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Prae tes de s u s c r i p c i ó n . 
[ipittl: 
tola: 
UN A Ñ O 16 P E S E T A S 
- S E M E S T R E 8 ~ 
- T R I M E S T R E 4 -
UN AÑO 16 P E S E T A S 
- S E M E S T R E 8,75 -
- T R I M E S T R E 4,50 ~ 
UN ANO 40 P E S E T A S 
- S E M E S T R E 20 ~ 
- T R I M E S T R E 10 -
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La jornada regia. 
E l señor Maura en Palacio. 
El i lus t re presidente, deá Consejo de m i -
nistros, don Antonio Manra , vino ayer en 
a n t o m ó v i l a esta capi tal , a inedia m a ñ a n a , 
d i r ig iéndose inmiediatamente aOl PaiLacio 
día la Magidalena. 
iFué recibid'o en seiguida por Sn Majes-
tad 'el Rey, a quien puso a La. firma lo* sa-
guientes decretos: 
De la iPresidencia.—Reisolviondo a ííúvior 
del delegado de Hacienda de M a d r i d una 
ooonpetencia suscitada entre és te y el go-
bernador c iv i l de illa provincia. 
—Deala-rando qne 'ha luiga.r a l recuirso 
d'e queja promovido por la, Salla de gobier-
no de la Audiencia de Las Palmáis contra 
el gobernador divil de Canariaa 
—Resolviendo ten .favor de iHa autoridad 
judiciail la competencia entre el -goberna-
dor de Gerona y el juez de pr imera ins-
tancia de L a Bisbal . 
—Decidiendo que el conodirniento del 
expediente sobre el ensanche de Pamplio-
na 'Corresponde al ministerio de ila iCJober-
j iación. 
De Guerra.—Gonicediiendo la gi"an ci'uz 
de San Hermeniegildio a, los generales de 
br igada señores Alviarez Rozas, Valderra-
m>a y Mendioza Cerrada, 
---Dispanliendo que. el general dfe brigada 
don R a m ó n Domingo, en pr imera reserva, 
*-ese en 'el cargo de jefe de Estado Mayor 
de la C a p i t a n í a generali de l a octava re-
g ión y pase a l a segunda reserva, por ha-
ber cumplido l a edad reglamentaria. 
—^Proponiendo para cruces de pr imera 
y segunda clase del Mér i to Millitar, non 
d is t in t ivo rojo, a varios oficialies heridog o 
Contusos al restablecer eí lorden público. 
De Hacienda.—Promulgando la ley so-
bre modifioación de La d d Timbre del Es^ 
tado. 
Una" vez que el s eño r Maura t e r m i n ó ®u 
despacho con don Alfonso, r eg re só a la 
capitait, a c o m p a ñ a d o del gobemadior civi l , 
iseñor Lasema, s a l l é n d o poco diespné,s nue-
v: úñen te para Solórza.no. 
E l Rey, a Madrid. 
Nuestro Soberano isaldrá probablemen-
te en breve plazo para Madr id , con propó-
sito de presidir el p r ó x i m o Consejo de m i -
nistros. 
E n la playa. 
Como de costumbre, Sus Alteaas Reales 
el p r ínc ipe de A s t í m a s , sus augustos her-
manos y ilos h i jos de los dnf antes don Car-
los y d o ñ a Luisa,, bajaron ayer m a ñ a n a a 
üa caseta real de l a primera, playa del 
Sardinero. 
D e s p u é s de b a ñ a r s e permanecieron al l í 
jugando hasta cerca-de la una. 
Su Majestad la Reina. 
Su Majestad la. Reina d o ñ a Victoria, rei-
•cibió ayer m a ñ a n a en audienciia a distin-
guidas damas, al alcalde, s e ñ o r Pereda 
Euu'di, y a algunas otras personalidades. 
-A las cu^itro de la tarde sal ió m auto-
móv i l la hermosa Soberana, d i r ig iéndose 
a l Gran Casino del Sardinero, donde pne>-
senc ió l a func ión que, a beneficio d'e lós 
Centros Catól icos obreros, h a b í a n organi-
zado las s eño ras de illa Junta de 'las Damas 
Catequistas. 
A las seis y cuar to se dir igió Su Majes-
tad Ja Reinaba presenciar el part ido de; po-
lo jugado en el campo de la Magdalena, 
donde ya se leancontraban todos sus augus-
tos hijos, palatinos y al ta servidumbre. 
Su Majestad el Rey. 
D e s p u é s de despachar ayer m a ñ a n a con 
el iseñor Maura , vmo en automóvi l a la 
capital , dando un paseo por difierrentes ca-
lles de ella y estando de regreso en el re-
gio a.lcázar a la. una de la tarde pnóxima-
mente. 
Para dicha, hora, lastaban .invitados a a l -
morzar con el Monarca, en l a intianidd, 
ios goberndores ci v i l y mi l i t a r , s e ñ o r e s La,-
serna y • vizconde de Uzqueta,, respectiva-
mente." 
A las seis en punto ide la tarde fué don 
Alfonso al campo de polo, tomíando paite 
en .ias partidas jugadas. 
E n el Salón Pradera. 
A las diez y media dle la noche asistieron 
Sus Majestades ail Sa lón Pradera., en com-
p a ñ í a diei los infantes y de los p r ínc ipes 
don Felipe y su esposa", don Jenaro, don 
Raniero y don Gabriel. 
Fueron recibidas y despedidas las rea-
lea persoma^ con ilois honores oorrespon-
i-entes a su elevada j e r a i q u í a , t r i b u t á n -
doliás el públ ico c a r i ñ o s a s ovaciones. 
E l señor Maura a la corte. 
S e g ú n ayer tarde se afirmaba, el presi-
dente del Gonsieijo de ministros s a l d r í a por 
la noche para Madr id . 
E l veraneo dé los infantes. 
Don Carlos, doña Luisa y don Alfonso 
vinioHon ayer m a ñ a n a en au tomóv i l a la 
capital. . 
t 
L A S E Ñ O R A 
Mi 
ha fallecido el 5 de agosto de 1918 
A LOS 50 AÑOS DE f-.DAIi 
después de recibir los Santos Saeraiueotos 
R. I . P. 
Sus primos don Hermeneg'ldo 
García (representante) y doña Con-
cha Herrero de Qdrcía y demás pa-
rientes, 
PARTICIPAN a sus amistades 
tan sensible pérdida y les ruegan 
asistan a la conducción del cadá er, 
desde la rasa mortuoria, en Peña-
castillo (barrio Camarreal. número 
11), a las once de la maña ra de' 
día de hoy, pa^a df spués traslada-
da al cementerio de Ciriego; favor 
por el cual quedarán eternamente 
agradecidos. La misa de alma Fe 
celebrará mañam i m ércoles . a las 
ocho, en la iglesia parroquial de 
Peñaca- t i l lo , y los funerales el iue-
ves, a las nueve en la misma pa-
rroquia — Peñacast i l lo (Santander), 
6 de agosto de 1918 
Funiei'aria de Cefer iño San M a r t í n , Ala-
meda, Pr imera. 22, ba jo .—Teléfono 481. 
Ecos de sociedad. 
Una boda. 
a capil la de loa Padres Car-
Despiiiés pasearon a pin por las calles de 
la Blanca y San Fraiudsco, yendo luego a l 
«tennis». 
Por la. tarde, los infantiitos fueron a ilá 
finca '•Valdeffiiaja)); el infante don Alfonso, •' 
al ntennisj), y d o n Carlos y doña Luisa, aj 
Gran Casino del Sardinero: Esto^, como Aym', en 
anteriormente derirríos, i.?sf.u-'vier«n por lia melitas, se ce lebró , a las once de la ma-
noahe en el elegante S a l ó i r P r a d e r a . ñ a ñ a , l a boda, de la be l l í s ima señor i to 
— M a r í a Luisa Castillo con el joven c a p i t á n 
de la M a r i n a mercante don .fosé M a r í a saber por sí si 
M u n g u í a . dad, •mira mnrí 
Fueron .padrinos la madre de la novia, a ver s i Jog qu 
d o ñ a Anton ia Pérez , viuda de Castillo, ehatas sie rmi i 
y e] padre dei novio, don Benigno M u n - de haber tomado 
COSAS QUE PASAN 
do un pf 'ne t rant í ! olor a peri'uine y el 
canto de su risa. Llegan, les princesitas 
de Ratibor y ios caballeros las galantean 
pon los ojos, a t r a í d o s por su encanto y 
gentileza, m á s qn^ por su a lcurnia . 
l i n empleadillo, que l i a entrado &n la 
'pegia finca por bahrese enconljrado un 
pase en blanco, no (piiere creer que en lo 
qui- r\ liorna, "ambigú)) den Pefrescós si.n 
abonaii' su importe . Cuando se dec-ide ;^ 
fuella mói ' av i l l a es ver-
rio a todos, aguardanldo 
toman grosellas y hor-
i-on. d u iiagar. Después 
' > que le apetece se iríe 
vn1 
y envuelve a todo aípiel mundo elegante 
en una mirada de sat isfección que equi-
valí- a decir: «En e&té mnurente yo alter-
no como vostotros, 11 regó somos igualéis.» 
Ha tmiiii ' i thda ; , l , ju-cgo gon-ando 'Ofi azu-
les. L i s r i lados de los jinetes toman jos 
caballos de las bridáis y los re t i ran riel 
g u í a , bendiciendo a ios contrayentes el 
En Camias, un puebleoito de la provinoia virtuoso, p á r r o c o de San Francisco, don 
de Sevilla, ha deibutado como majadora de Agapi to A g u i r r e .. 
m.vilíos unlai linda joven, apodado, la Después de la ceremonia novios e invi-
"¡Bombitia». lados sf trasladaron al restaurant Mhia-
S e g ú n los telegivomas, la nueva, «ifenó- mor, donde fueron obeequwwios con un 
mena» «a a r r i m ó m á s que sirel loro fuese e sp l énd ido banquete. 
un escaparate de modas, y e n t r ó a maflair Los novios, a los que deseamos una, tapiz, 
r e c r eándose y con una veiVladera barban- eterna luna de mie l , marcharon a Cova- Los 
dad de-.clasicismo. : do.nga, de donde sialil.n'm o i • .Í-IIIM-distin-
Ua aparición] die ila «Bombi ta» , que, se- tas poblaciones, 
g ú n ¡los aficionados qm- lo vieron, expon© 
é! c u b r e c o m é en, cada mulel-azo, vif.ne a 
plantea.r un problema de índole galante. 
E s t á descontado que, por muy serios y 
muy cultui'inles que seomus, apena1* toama-
mós asiiento en un tendiiV* se nos pone de tinado, h a llegado a Santander, con ob-
puuta el increpad o r que todos llevamos jeto dé pasar uno temporada, nuestro 
dimtro, y a d i ó s seriedad y ad ió s culturo, querido amigo el joven p r imer teniiante de 
Por una media verónica, despegaidá somos i n f a n t e r í a don, José Pi lar te , 
ctapaces de mordemos en los antebrazos •—Tambílén. iba lllegaulio, precediente de 
con ¡el espect'ador m á s p róx imo. S'fiviilla, a Peni lio de Toranzo, la nespe-
Pero h a y que tener en cuenta que por tab'e señora doña Adela Huiz de DuslUlo,1 n.a saluda a todos afablemente* 
encinia de toda pas ión está nuestra h i s tó - viuda, de. Olmedo, acompañada , de su her-j {jp servidor, mprita a d a ñ a Cris t ina en 
r ica g a ' a n t e r í a . Y he a q u í el problema. manió don Femando Ruiz de Bustil lo, cu- „ „ caba l lón tordo. En otro, junto a la 
Bs costumbre que lia gente increpe .con mandante del regimiento de Granada, dies' egregia, n i ñ a , va. el mo,rqués de VK'i.ná. 
metido en un g a b á n gr is de alto cuello. 
Los das se alejan al .paso hacia las ca-
Viajes 
Han. llego do: 
A Sanionder, don Caritos Bueren 
ñ o r a y don Clemente Veiio.rde. 
•IJrecádenle de .Africa, donde está 
v se-
des-
ganadores entregan las regalos. A l 
piiíncipe de Asturias je corresponde un 
coballo blanco con grandes luno.res ne-
gros, en cuyos lomos cabalga un «jockeyo 
ve-iido de verde. Al infante don Juan, un 
enorme cancne de trapa can troje de p i -
cadar. A dafni ¡Beatriz y a daña Cristina, 
dOg e l egan t í s imos bolsos adormido,-, con 
abaloritis brillantes. A don Gonzalo no Le 
regalan nada y calma su disgusto fe] mar-
qués de. V iana p r o m e t i é n d o l e que le da rá , 
un precioso juguete, en cuanto l leguen a 
Poiacio. 
lAntes de retirarse, Su Majestad lo Rei-
frases que oscilan entre el «es usted un guarn icnm en Sevilla, 
an imal con calcetines» y el «como 'vuelva E n el t r en correo de la l í n e a del Norte _ 
a. pinoha.r bajo le muerdo las pes tañas» , a m a r c h ó ayer a M a d r i d el ex min is t ro se- ¡baTlerizas por*un'senldeiro. De"lejos "a l a 
los infelices lidiadores. Estas fra.sies brota,Ti ño r ¡Bergamín . ]uz cenicienta, del anochecer, la i'nfan-
lo mliisano de ilaBIos de. un dependiente de - ^ H a llegado a Santander ei d i s t i n g u i - ¡ t i na v el caballero, con, la « a s a de caba-
ul t ramar inos que de u n recaudador de do caballero don G e r m á n F e r n á n d e z de 
oónt r ibuc ianes . L% Ind ignac ión t au r ina se M e n d i z á b a l , repreeentante en Valencia de 
ha extendido por todia.s los clases socita.es. 
Pero esto no puede suceden t r o t á n d o s e de 
una s eño ra . 
A lo suma, cuando la «Bombita» pm-hc 
bafjo o se bolle oigo toreando de muleta., 
los espectadores se ¡ l imitarán a decir, caisi 
con tanta, dulzura, w m o si estuvieron pi-
d^énidote relaciones: 
—I'SÜ d perdone, joven; pero ese pin-
•lioza iala rgá-n'3o el beillísimo fii que tornea-
do brazo y echándose toda usted elegan-
temente fuera, nos ha disgustado profüin-
d a mente. Los de i tendido 6, quelyo repre-
sento en los h is tór icos momentos ractuales, 
t e ñ ó l o s el honor de ponernos a sus pies y 
recordór ie , de paso, que hemos'pagado las 
la Reáj C o m p a ñ í a Astur iana. 
Bienvernidó. 
—Han llegada al Sardinero los s eño re s 
siguientes: 
De Modrid.—DOíó Juan A. Denítez Ro-
mero, don E. A. Uhtoss, don Manuel Gar-
cía y fatíüldia, d o ñ a Sara F e r n á n d e z , do-
ña Julia Mirabe de Cacho y fami l ia , do-
ña R a m i r a A. Villa^padierna, d o ñ a Ange-
lefe Ruiz y fami l ia , don Manuel de Go-
mendio Ochoa, d o ñ a Casilda Falcones e 
hi ja , don A r t u r o de Rueda y fami l i a , se-
fiarita Lola Le.nde, don Cánidido H e m á n -
dez y famil ia , don Mariano Avellón y é&-
ñ o r a , <lon Francifico M a r t í n e z y famil ia , 
don Fernando del Mora l , d o ñ a Mercedes 
local idüdes a un precio m á s ^ a d o que Hcfvla,' doña » r c 0 d e a Hazas, s e ñ o r 
si estuvieran Impresa*? en lonohas de ja- R , ' fi ^ ,hiipc, „ Ann rfiZZL,* 
món. ¿ s o b e ? De niodo que vamos a ve* si e nij< 
no nos a c o p á a m o s de! crepé y entrarnos a ^ •, . _ . . • . 
matar un poquito m á s decentemente. ' ' 1 ' " ' ^ •   }>oquat„ . 
Nosotros no perdemos la. esperanza de -
Ruiz, s e ñ o r a e h i jas y don Enrique Ca-
Julio Al i i v i i o Parra 
leer en los caí-teles anunciadores: «Espa- v^uw 
das: Fulano da Tal . ol «Higado I I I» ; Pe- > 
remgano de Cual, «Guodala jarea ise cibico», í a m m a \ m 
De Vallado lid.—.Don i^rancieco Díaz 
famil ia , don Angel Mateo y 
don, Agries Ruch de S u ñ e r y fa.'-
y l a bellfisima señor i t a , cuyos pies beisa la. •;rn,í:,ja-. 
Comisión organizadora, Fulani ta , la ^ S a ^ ^ o a - ^ o i a . l ^ ó ^ ^ ^ ^ 
«iBombiita» m " Sa:u M!,,Ilai1, y dona Leocadia González 
Nota.—Se ruega a l pubU^o que dispense y J ^ H M ^ . \ 
si la referida joven m clava el estoque, en , De,P1,ba<í--D0 r F , u T r ^ 
las agujas ; pero es que, como toda su v i - don Manuel Mend izába l Crespo don Se-
da .se 'a. ha pagado repasando calcetines, vermo Hida lgo Albeixli , doan Salvador 
•las tiene u n odio atroz y no quiere ni G a r c í a Beltran, don Francisco G a s t a m é n -
v e r l a s » ' ' dez, don Eduardo Pens Campos y doña. 
Decididamente, progresamos de una for- Josefa Cuetos e h i j a . 
De R e i n ó l a . — D o n Demetrio G. Obeso y 
famil ia , don Miguel Rubio y s e ñ o r a y do-
ñ a Josefa Cuetos e h i j a . 
De Asturias.—'Don Cesáreo Gomar Be-
doya y fami l ia . 
De Cáer res .—Don Tul lo Cerrefio y fa-
m i l i a . 





MURCIA, ó.—Hoy ha comenzado a .re-
g i r l a baja del precio de] pan. 
S in embargo de esto, el pan se l ia ex-
pendido en tan rpolas condiciones, que 
o r i g i n ó una raaniifestación de protesta, 
que d e g e p e r ó en mot ín . 
O b l i g á r o n a las p a m i d e r í a s a cerrarse 
y muchas de ellas í 'ueron apedreadas. 
Han t*nrido que .'errarse incluso oaftte. 
hoteles v casinos. 
Durante varias horas, ios amotinados 
fueron d u e ñ o s de l a ciudad. 
Ha. comenzado a. pa t rul lar la. benemér i ta 
por Jas calles. 
Pidiendo mejora^. 
El r.otable pintor señor Martínez Abatíes, tomando un apunte en la Magtíaíena 
(Fot; So mor.) 
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joven reinosano Riid'lofo Gaífia., 
h a b í a n ihechiü grandes el agios, 
•nte. son meri'.e.idos; tiene Caífin 
Tad¡able, bien l i 
líos al fondo, parecen arrancados de una 
estampo inglesa. 
lOn el campo de polo de la Magdo.leno 
se celelu-ó ayer ev' pa«rlido «Lady^ hoys riiO-
miriiotiiun». en el que tomaron parte dos 
equilpos: o •/ule-- y ld;iik-os. 
Fiormaban los blaniCios Su Majestad i 
líey. Sosfollah Bey, el duque de PeñáiPaai- 1 
do y el m a i q ü é s diei Villaniejor, y los azu-
les Sn. Aii'teza Reuil si principe don Ranie- ' 
-ro. e^ m a r q u é s -dií Viana, el duque de Su l i -
to M a u r o y el m a r q u é s de Son Miguel. 
•GanUron los azules por cinco tantos eemi 
Ira dos, repar t iéni jose a con t inuac ión los 
p reciiosos • regíl los. 
En el campo de polo se reurSó poro pW= 
«encior e'. portido un púlilicn numerosa y 
<listiuiguido. 
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?osé Palacio. 
• '11. ' ' I [l.J 
di-] que -( 
V e alm 
una 'voz ñiL 
ayer no pudo lueir lodos sus ¡facultader'f, 
PUes ra lo primera ve/, que se p resen íabo 
ante un pi'il);ii-o de esa ea legor ía , y ai) pr in-
cipio, sobre todo, estuvo nnpoco cortado; 
paro pronto se re í i izo, y e'l p ró logo de 
«I-'ag.lacci» le can tó con v a l e n t í a , con ,brío, 
: leii i , ;sU-ándonos de i-uánto será capaz el j , . , ^ hlancos' 
V V \ 1 W V W W \ . ' V W ' \ . V W V ' \ 'W'X \ A.V1 'Wv • 
E l entierro d las víct imas. 
I I I F.IA A. ó.—El entierro de las v í c í 
mas de [ñ explosión ocurrrida anoche ha 
•unstiiiiírlo nma imponente man¡festacidttí 
de duelo. 
El conno eio Qeri-ó sus ' puertas 
honderas ondearon a media asta. 
A jas siete de la tarde se o rgan izó Ia:J 
• • unitiva en el Ayuntamiento , donde es-:-1 
toban depositados los c a d á v e r e s en fére-'-l 
y las 
lí-ii ríe m o ñ o n a , i-uondo, perfi^.-cionada «u 
educaoióiii musical, puedo desarrollar Ip-
fllas sus adniiinbles faenltades. 
LoiS a jila osos se repitieron, óáidia NCZ m á s 
raUnrpsos; en el «Coi-tigiani» de «Rigo^ 
l'etto» y en $ «Dio poveai-tle» de «Fau-sto». 
E l pianista señor Muñoz, que iluterpretó 
la Se reí na ta. e spaño la» , de AlbénAz: el 
«S: t ierzo iein form:--i de vals», de Navas, y ' 
l a «Rolado en «lo» bemol», de Chopln, tie. 
ne a ma. de lartisto., e inlerprieUí. las obras 
muy sentid ame ni , ' \ con un.i e je /uc ióu 
limpia j i'm re;-l;i, ^iendo a | i l ; i ndidísi.in.i. | 
La o rque - í a de Soeo del \"'al|e demos t ró i 
ütnia vez m á s lo mucho que vale, sobre to-, 
do en la «Rapsod ia l i ú n g o r a mimei'o 4», de 
A b r í a la marcha la Guardia de Seguri-
d a d , a la que. s egu ía el clero ide todas las 
p i i i T o q n i a s , y d e t r á s iban log féretros . 
Pi 'esidió el Ayuiniamiento en c.orpom-
ción, con e.| a leo Ide a ja 'cabeza ; la i)i-
pnh ie iún , la lAudiencia, las d e m á s autdl 
ridodes y el comandante del «Pelayo». 
Seguía una comitiva de m á s de 20.000 
personas. 
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EspecialWta en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Radium, Rayos X, fijos y transporta-/! 
MEDICO CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En- «obre la que han re.a-aido la. mayor paite 
fermedade'e de l a mujer.—Invecciones del los trabajos, y a lo que. en justa re-
606 y sus derivados. , .-omp-nst-i. le coriieispiQindíeaa los ma-vi.r.--
Consulta todos loe días,- de once v media o.p.ausos. 
Nuestra Sobeiran* m i H i i a 
¡Js iz . quie solió con una maestr ía . , verda- ^ V T 5 . " ^ . ' ' f ' " ' ^ 
derameme sorprendente. I f e ^ ^ ' M ^ ^ ' bnno ^ lm 
P a o i n«nsegui r esfe resiultadiv m i n t i ó 
hm debido de trabajar las s e ñ o r a s d'e la 
ÉSontíl^ióin luganizadoiia, y principalmerde 
•i.i pre-edenta, daño. Ca-iTOieai Ortiz de Ruiz. 
masaje, aire caliente, etc. 
Ha ti-asladado su consulta a l M"-"11'"-
de diez a una.—TekM'ono '.)•>:', 
HABLA M E L L A 
Elocuente J patriótico discurso. 
a una, excepto los festivos. 
RURGOS. NUMERO 1. 2 ° 
El comandante del submarino. 
!« 'IOS oto ligó 
a todas personalmente,- l l a m á n d o l a s j * * 
pallco regio durante el descanso, pnra teh-
- i lar las por el resultado de la iiesta. 
Opera.—«Carmen». 
POR TELEFONO 
SANTIAGO, 5.—El s e ñ o r Vázquez de 
Mella, en el banquete que en su ihionor se 
ha i-elebrad'o en éí Círculo Jaimista, pno-
Esta noche, a las diez en punto, empu- ii.iin..-ló mu elocuente y patiiiótico discurso, 
ñ a r á e l maestro Saco del Valle su batu- en el cual ¡expuso las s i m p a t í a s que sientó 
nitudes nnaulistas, que dijo: 
en i©] désiéorto, pero sin el 
Coufoipe . ^« •nc i amos en nueetro njune- inaugurar l a temporada de ópe- pw. ^ j w k 
ro .anterior por el tvm ^ v v m j e ^ l m ^ V G r a ¿ Casino. = 'ont innaban ( 
del Norte ayer p a m Ma i r i d e co- m u> h ^ ]úo ^ hermosa- iUan .á . 
n i a i i d a o t 'del sumere-ibl ' a l i n i a i n d -(.-.,<»,. * J,„ n ^ J ? «,^iü ^ M l n , * . a,. i„ 
'vvv/i 'vvvvvvvwa^'VV'Vwwwv'VT \ \ \ \ v ' w v w w w a x ' v - v v w A 
Adolfo Chauton Sáinz. 
B A N Q U E R O 
Casa fundada en 1814. 
Realiza toda clase de operaciones de 
Banca.—'Compra y ventq. de valores con 
in fo rmac ión diar io . 
General Espartero, 7.—Teléf. 77. 
Partido de polo 
Como lambién saben nuicslros lectorieis, 
dioho comandante, vo Internado ail óamqJd 
de conceulnación de Alcalá de Henares, 
a apandó ó rdenes de nueistro Gobierno. 
AconipañoiMlo al bravo ma.rino a l emán 
fué el seg-undo emoaoibrnte del contrator-
ladero «Vlllaarpil». 
A despedir .ol primero ocudllei;oin o 
a.inleniris de la ¡ñsl.oción del Norte gnan cajl-
t ldad de personas pertenecieni.es KV lia •cir-
lonia alemana., el cónsul germano y lodus 
los empledo^ de sus ol i c i ñ a s : capitanes, 
oficiiiai'.idad y dotaciones de los barcos ale-
manes ((Hércules)). uOreonera» y «V-Gr^ty: 
, Tamliiiién \-imos en, la estación ail cdmain-
dáinte de Marina., juez de ídem, a muclios 
illstinguiidas damas y s eño r i t a s y o gran 
n ú m e r o de ooballeio^ dmpaiizanles i-on 
lo coliga de Geirpiama, 
El •comandanle del subipariano, visible-
obra (cCarmeiD), de Biztet, cuyo p r o t á g o r , Habló de la eficacia de los klealiies. y di-
nista e s t á a cargo de la s i m p a t i q u í s i m a ju que líOS puebla^ que estiivi^ron buérfít.' 
contralto (Aga Lahowska que tanto noe nos de (dios., niinco reailámnoin grandie® 
admi 'ró en aquella mu olvidable temporada cosa>. 
dol verano pasado. A ñ a d i ó que sigue confiado n que al liu 
La ocomparioni. en 6ti cometido ej ta . 'die la-guerra i s e d e r r u i m b a r á n unos ponidos 
ñor i ̂ nialda, de tpiien la crítica, se ha j y se o r e a r á n otros con distintas orieiiia-
|ns ocupado con grande^ elogios no hace m u - Gióliés. 
cho, cuando e s t r e n é en Madr id la genial . Oree qme la iiMle|>eiidencia de líuropa; 
v i^stumo p r o d i i r - ' i ó n die Usandizogo, peligala,, y que los Estados Cniidos a.spiraiU¡'. 
«La l lam.DI . la nnHible y bella' tiple Ma ría u-rigirse en, metrópol.i de leiSta, colonia., 
ploss v e] aiploudido b a r í t o n o mfiQt Russi , TPrminót i i .dendo que en el tradicional 
JEo »i 
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\|,0 e l l i . 
'El abono beclio para, estas irepreeenta-
c.iones de. o.|iera y e| mér i to positivo idje los 
artistas que boii de Inmar parte en-ellas, 
permiten a « e g u r a í que e] teatro del Gran 
Calino es ta rá b r i l l an t í s imo , honrado ade-
ma,-. , uii la presencio de Sus Majestades. 
Fd jueves, «debut., del gran Anselmi y 
de la liermofla y afamada tiple Mor ía 
Llaoer, con ila ópera , de Puccini , «Tosca», 
On parle t rancáis , 
LOS F U E G O S A R T I F I C I A L E S 
Un mortero estalla 
V mata a dos personas. 
A la puer ta de la. regia- poses ión , u n 
p o r t e r o / c o n da banda de cuero blanco m e 1 ^ ' despidnmdose una 
de los Reales P a l i o s de Su Majestad. ! X e f t ¿ ^ -para la cual apenas quedan va localida-
% JAEN, 5.-1)6 Puertollano comunican nos r ^ i b e l a tarjeta, de -entratda con afa- S f l m ^ S lo ne ¡ei - ob a - ^ en taquilla! 
qne los m e t a l ú r g i c o s han hecho una re- b i l idad y co r t e s í a . / r c o r i m o v i c S d ^ ^ ^ L ^ ^ ^ ^ ^ . v . ^ ^ ^ 
clam-ación a l a gerencia-de las minas de Tenemos a l a derecha el tapiz verde se- ' j - j ' ^ r i i é i i d o B e al <imnát5co n i ñ o 
toda aqueUa, cuenca, fundándose en la. ra- mojante a u n g r an p a ñ o de b i l l a r donde $ $ f * ' S n ^ o d f S S f i S 
re s t í a de las ,subsistieneia*. ocho b m s a s jacas galopan azuzadas por ,.nmhra;J,0S Jip besó en la frente 
Entre fos peticiones figura una de au- SUs jinetes tras u n a bola blanca proyec- v . :, . n é a í el h v n .sonaron v o r i i h á -
mento d.e .s^ario y o t ra de que la* empre- tada de u n tremendo mazazo. E S l ínea ^ S ^ ^ t U ^ T m f ^ ñ ^ ^ 
gas depositen en la sucursal del Banco de recta con nosotros u n centenar de bellí- • 1 « '« « 
E s p a ñ a , en todaí; las provincia*, l a emü- simas mujeres ataviadas con los ú l t i m o s TW ...,,....,,0.,.-,^ hM cuméfcffible a l emán 
dad de 75 c én t imos por tonelada de cal-bon figurina de l a moda y algunos «aba l le - « t J ^ ^ S t e a y e í t e S t e s t o S 
m se T * * ^ * ^ S S ^ ^ ^ n S v W I'0S J ^ ^ ^ animados grupos co- m u ' ,c(m , „ , , , „ ^ p^bl-ica-
de la caja de l a Asociación de Mineros. mentando e l vistoso y a r i s t o c r á t i c o jue- mas¡ . H 0 
Han ^ ^ ^ ^ y ^ ^ n M S ^ ^ g0- ? n 61 f£md?; com0;SÍ P U e r a de P ro- «Pmfundament i e .agradecido a todos los 
d í a s para, obtener estas con cesión e.s, pasa: ca viva, envuelto por l a hojarasca de los habitantes de osla, l u l a leo capital manta-
;i" ^ ^ f ^ r i ^ ^ S g • fTh0\eS' f * á z a r Úe ? Í e d r a ^ d f ven- f i S í í e ton ca riñoso^ente1 n.e a cog ió . 
r AQTTTT 1 AN ^ . ^ e s m S f S ' t e r m i n a r ^ f 1 ^ dcKn<ie W el 601 61 0J0 de+ sus v m la que me han sido dispensadas tan-
CASTELLON, o.—Después <ie t e rmina r postreros resplandores y en cuya torre tais a!-nAones v mueslr is.de famnatfe v 
el trabajo Se eongregaTon numerosos m á s a l ta ondea el p e n d ó n morado de Cas- ca r iño , v muy éspecia lmente a ' las autor i-
obreros pa ra celebrar un m i t i n que m i - trUa zur r ido por u n suave vienteci l ló que g^áes e s p a ñ o l a s v o la jirenso, saludo con nv-nda •d-esgnq,eia. 
bo de suspenderse por insuficiencia, del Vliien)e de j a del mar . Sobre u n a a l - halo mi concón" a. este noble pueblo, y La sesión: 1 
local. • • • . ,A , Qn fombra, echadas a jo largo, viendo como sicnlo en el alma dejar esta tierra,, dend;. 
. ^ s d e - t o * tom*** de] local de 'la bo- -garren i o ^ ca-ballos sobre el campo de p., m •on,! nado tan gran inúinero de bwtom 
caedad .hablaron var ios obrerds, y luego, p{>1()) ef.tán ] m in fan t ¡ to6 d o ñ a Beatriz y y leo'es amispos 
en n ú m e r o de 9.00(). maTOharon a l ixobíer- dofíia Crist.ina--encantadoras con sus tra.- 1 Sa-ntiamideiV 5 dé ^igQéto de El co-
no P ' ^ e f d o el a.baira.tajn-Iento del j ^ t o s violetas y «u^ cabellos dorados y mandau'le del submarino :..leiuán «l •-(:-:,(>-.. 
pan y la reba ja, del precio aei t r igo . m f i 0jos azules—. M á s juiciosos, de pie a l Rieit-nvHle » 
L . E ^ ^ ñ e ^ l ^ ^ ^ ^ A ^ ? » á ]íido .d<: la; Reina. el prlnoiipe de Astur ias 1 ^vvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
Ricardo Ruiz do Pollón 
j a r í a ei precio del pan, puertas de las cuadras, cubiertas de en-
1 hibo orden. redaderae, don Juan y don Gonzalo, r í e n ^ü^^ f̂A pfñArroya e*! huelga. gozosos c o n t á n d o s e a l g ú n s u e ñ o inocente •CfRTA£E3íA' 5-—86 Ĵ11 declarado en 0 ,pensan(i0 en ios Jindos juguetes que los 
huelga 400 obreros de P e ñ a r r o y a . . r e g a l a r á n cuando acabe el par t ido 
.Piden aumento de p r n a l | E l pidncipe don RanieroT sacando la 
H a b í a venido el gobernador o iv i l , pero ^ m pef0tón, m coloca en cabeza, y 
tuvo que regresar a M u r c i a por los suce- voit,eando la maza, da u n golpe maestro 
sos desarrollados en la capital . a - la bola que va b a c í a el «goal» como una 
™ r r.^ToV? n}l9ml? t,"e .ay^r „ , centella. E l Rey ee interpone y ¡a devuel-
¡PALENCIA -5 . -Cont inua la buelga en V€ a l centro del campo. Se an ima el jue-
las fabricas de mantas. g0 ^ aIlljTnaies> l6Spoleado6 y azuzados 
IVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW\AIVVVVVVV̂  pQr la VOZ 
( A N T O n i O flLBERD 
l 'smo y el regionalismo está la isalvación 
de. E s p a ñ a . 
Del GoDierno civil. 
Olee ej señor Láser na Al-
morzanáo en Palacio. El 
Rey visitará hoy el cuartel.-
L legad a de carbón. 
A la. hora do costumbre visitui 'on ayer 
los periodistas a l gobernador c i v i l , eeñor 
Laserna. 
COII-FKURS DF. DA MES , Mani fes tó el s e ñ o r Laserna a los repre-
Cnduiacióll Marcel.- Chainpolgns. sentantes de la. p w n s a que h a b í a estado 
Avisos: Peluquería Unacero. Tel . ?06 por la m a ñ a n a en ei Palacio Real de la 
^ — -vv « . J . — * J I 
oíd a l e ñ a , saludando a l presidente dfii 
Consejo de m i í n s t r o s , s e ñ o r Maura , cou 
el cual h a b l ó bi'evemente, viniendo en su 
conupañía hasta Santander cuando aquél 
t e r m i n ó su despaclio con e l Rey. 
Luego sub ió nuevamente a l Palací0 
Real de la Magdalena, pues ei Rey había 
tenido la a t e n c i ó n de invi tar le a olmor-
zar en su c o m p a ñ í a y e n la del goberM' 
oNOd^m oof dor mi l i t a r , s eño r vizconde de Uzqueta. l 
liridA A, ó . - n u r a n i e la c ^ e b r a c i ó n de €l f u e r z o , los Reyes e ^ 
os fuegos a, l i lidióles bo ocurrido una I ré- V**0* m ^ a feót l ioso&con ambos gotjr 
Min 
nadores, h a c i é n d o l e  divers s preguntas 
Uwu'ra lugar en el parque del relacionadas con asuntos de in t e ré s pal* 
V' se l iol lobi in |;i-esí'n('iáiidi;l:H ^antandciV _ _ á 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad rie Medicina de Madrid 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 10 y 12 —Teléfono 102 
A! disparar un mortero, és te hiao lexplió-
- i . n i . •;iiisraiido la de1.iini0-.-i.ón un ruido ho-
rroroso. 
K! publico, lleno de p;'inj n, i-ninciizó 
fOiFíiftW, ; i I11 -ado. al ropelli'tudose. 
Ho il.-ible.cido un Ionio lo colmo, se nyr-
i'Oili gidtiOis die. dolor, no lordsuwlo en sei 
Nc)fi man i f e s tó t a m b i é n el s e ñ o r Lasejina 
que boy por la m a ñ a n a el Rey visitaj'i0 
é] cuartel de M a n a Cvistina, donde $m 
aloja í;l regimiento i n f an t e r í a de Valéis 
ciaj que guarnece est^jplaza. 
T e r m i n ó nuestra c.on.versación con ^ 
Señor Loscrna d ¡ e i é i i d n m i s este señor qi^ 
j»oi- lo lineó del fyjiiTpea r r i | del Norte l ^ ' 
r.•-••.!>•-ida.s varia,s |>,tM sanas que -se ballahon garou ayer 24 toneladas de c a r b ó n , 
heridas v tra^oda-das a la Coso die So- 'Por ' l a lían*, des' ferooroiTil üaniálij}:, 
co llegaron 188 toneladas, de és tas , Sa •ureo. 
También l'uei on, recogidos los eadá wres para ser vendidas por lo .1 unta, de Subsa^ 
d,e divs nifios. mnei-los (ior !a explosión. 
^ 1 E1! n ú m e r o de beridos poso ide 15, y de 
Y - T f T A T D r ^ Q ellosi cuatro se holló n" gmA-ÍHimos. I C i M l ' l \ v l O i-; ' suceso ha causado honda y penósísi-
. ma impres ión en el vecindaiio. 
I is PeStejoiS onganizados h a n sido SUÍS-
pendldos en s eña l de duelo. 
GRAN CASINO D E L S A R D N I E R O 
t ene ias a precio de tasa . 
•V-V\'>A'VV\a\\V\-V'V'V'V'V\'V-\'\aA-V/\\A'\A'V'X\'V'V\V\AA,AVVAVXv^' 
u i m Z . - M E R C E W * 
SAN FRANCISCO, NUMERO 19 
C I R U G I A G E N E R A L 
• Partos.—Enfermedades de l a mujer . 
Vías ur inar ias . 
AMOS DE ESCALANTE. 10..I.0 
VVVVl^'VVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVWVW VVW1 
J o a p í o Lombera Camino 
Abogado.—Procurador de los Tribunales. 
V E L A S C O , 5 — S A N T A N D E R 
L a función benéfica. 
Lo función benéfico. (O'gani/.ada a ver fué 
los jinetes, vuelan sobre el un t r iunfo pora todos. Habió un públ ico 
tapiz de u n lado para otro siguiendo el n u m e r o s í s i m o vdisl . iuiguido, que llenaba 
correr de l a bola que ya se mete entre tos locolidodes'de' eleganle teatro del Ca-
sus patas, ya describe una p a r á b o J a so- simo. 
bre SUs •eabeza» h a c i é n d o l e s volver g ru- Los organizad ores -merecen todo gémero 
pa,a a galope tendido. .Suena una campa- de f-dirifa.Ames, porque lo fiesta resul tó 
na y ge detiene el juego. Los azules se b r i l l an t í s imo . 1 r sidiéndd.'o Su Majestad 
apuntan un tanto má.9 porque les favo- Ja Reina (bma. Vii-ioi-ia, que e.n tanto apre-
reee l a suerte. EJ Rey, desde su cabal- r io tiene esta, h i s t i tuc ióu h;euéfica. 
gadura, .paluda a sus hi jos con u n a son-' EX progr-o 111.0 se cumplió cu todas sus 
risa. D o ñ a Beatriz le contesta, con una parles, y todos los i n t é rp re t e s mierecieron 
mirada como un beso. j s-er aplaudidos ea lurosumpTir r . 
En el «s tand», las damas pasean dejan-1 Había, grandes deseos en Sontandier de 
Gran Casino del Sardinero 
H o y martes, îez noche, inauguración de la temporada de 
ópera: 






























P U E S U O C Á N T A B Í R O 
V\VVVVVV»'VV\VVVVVVW»/VWVWt'W\tVVW\'VV\'VW\'\'W\'» 
.jA POLITICO ¡UUN.-S de ta mat r icu la de Bilbao, que se el minis t ro do Estado a Madr id , aun eii ioBtraba s in rumbo en o l t a marJdes- cuando no 'ha fijado la.fecha n i La 'hora. tie h a c í a varios d íae . \ Lo m á s probable es que hagan el viaje 
VVWVV 
TELÉFONO 
Puestos U habla p b t 
i , , de bandieras ¿I " f ' r 
medio del te légra- j untos, en au l innúvi l , los seño re s Dato y j p...H TELÉFONO 
t i na» y ê  velero, Roimmoues. L a subida del pan. 
Las mievas emíermeras de »a Cruz Roja, i I .AS TliLLÜN, 5.— Una Gomisiüíi de 
lias diez, y media, l a Rema d o ñ a Cns- ohaeros. integrada 'por delegados do 23 
as au-
_ subida 
g ió a l hospital de San Antonio , con ^ l0a ,p1.ecios Ú&1 
A ^ o x  vmn, x  tv^ . m.u . yri t , - brtu- , r c 
¿ n a , a c o m p a ñ a d a de la condesa de M i r a - s.'ciedad'es obraras ha visi tado a l  
sol y del m a r q u é s de Oastell Rodrigo, se auteridades, para protestar de la «i 
i- éO m 
. Awtu Mfl^arirl su viaje ambos buques.. objeto de presenciar los e x á m e n e s de las . H o y se c e l e b r a r á -una m a n i f e s t a e i ó n , 
¡sitio objeto vemnvu a md^uiiu l )ural l te j a t r a v e s í a del «Cr i s t ina» fa- s e ñ o r i t a s que aspiraban a obtener el bra- organizada con este mismo objeto, 
inicuos l ^ ^ ^ ^ ^ f ^ B cplp llecíó un pasajero que h a b í a embarcado zalete de la. Cruz Roja. Ocultaciones de trigo. 
enfermo, siendo ar ro jado a l mar , de spués . La Reina colocó el brazalete a diez se-, ZARAGOZA, 5.—La Comisión m u n i c i -
de rezarse los debidos responsos por su ñ o r i t a s aspirantes. pa] de Subsistencias ha comenzado a rea-en áé^endiera UK Í 
i:i.s H'n«'> « ^ X ^ f i e ^ i qne actwen ' ' u in . . mueiv-ules .para Bi lbao, a cuyo 
pedid.. «• ^ ' •ti'.-u- ilera.n- puerto conduce algunas toneladas de car-
nfecei'"11 •'" • 1 ga y bastantes pasajeros. 
facilitó d'-^JHI'^ il- IOS 'VVVVWVVVXA'VVVXa.VVVVXWVVVVVVV̂  
D E i O D A S . L A S 
D e s p u é s -felLcitó a las s e ñ o r i t a s exami- ^ m Y SUs yls^tas de inspecc ión a los .pue-
idas, y a lias _ doce y medra,, regreso a blos> para comprobar las ocultaciones de na  
Palaeio" no recibiendo audiencias. 
n»1""",, -ui rh» la cuno u^pu'.. H . -
r' tnl. no rplegi-ama del gobernador 
Hiriendo qne, organizaida por las 
obreras, m h a a lebrado una 
0 




ha celebrado una, 
de l a rares-
,¿[obra una toievn reunión 
^ v ^ ' n 'de fm'icionarios dedicada a es-
B ^ & l l a i d e empleados de. cuer 
^ MEJORES MARCAS 
Pianolas - píanos DOLIAN 
LO» MA3 P»«PraSTG>ffi ^ ^9 iT?f .T»$^P 
G r a n s u r t i d o e n 
G R A M O F O N O S Y D L S C O S 
M .Vslildo. Amós de Esoal&Dt6,»Saataad6r. S 
En el campo de Rosírío 
Mllig)5 
afti, últiin-í r.-un 
|p|efam:«tí*e resuelt. 
Maniobra® milfitareis. 
Su M a -
rón TELÉFONO 
' Loe mineros tfe Figois. 
l i \ R ( ,RI.O?v\, 5.—Los mineros huei-
guiitstas di l ' igdls han tt'.ordado persistir 
en sii . ' ict i iml. 
'l'.Oh patmníjñ- se h a n reniiido, acordan-
do despacliar a todos los-obreros que no j ' ^ e í ' ^ t e r i 
«o presentoran hoy al: trabajo. 
Reina g r an exci tación entre los huel-
guistas, habiendo sido reconcentrada la 
b e n e m é r i t a . 
E n libertad. 
l i a sido puesto en l ibertad, ein fianza, 
t r igo . 
Se h a n comprobado varias, imponien-
do severas mul tas a los ocultadores. 
E n Daroea reina g r an exc i t ac ión entre 
hi vecindario, t emiéndose que se registren 
desórdemes, por venderse las har inas a 
m á s alto precio que el fijado en tasa. 
Un ohoctue 
A L I C A N T E , "K—Ei mix to de M a d r i d 
choeó â) efitrar en j a es tac ión con u n a 
m á q u i n a que h a c í a maniobras, gufrien-
grandes destrozos, pero sin 
que ¡hubiera 'pie lamentar desgracia a l -
guna. 
Se necesitaron varias horas para dejar 
la l í nea expedita. 
L a exportación de huevos. 
P A L M A DE MALLORCA,, 5.—La Jun-
•le a l -u i i i p n 'dK 
don, Alfi'iiisn 
beáa, piafca i 
en dioliu cni) 
l is muy pi 
inen parte o 
plaza. 
fiaflidrán, ta-s tropa,ft en di recc ión 
dalerva. 
>)óó ^cejebrada qm'dó 
fí4e 
No tiene noticia. 
,.. H . W r e t a r i o de la Preáidenfvia ha 
iV i ^ d n que el ( t ó b i e m o m 
.IPÍ projiósito del Rey de vrsi-ta.r u 
, 'min, i lnra j iM ifeste m w . 
g Z t t o i a es algo aventurada, p n - ann 
1 ps-ide el p'i'opóíjito dereaUzar f>le via-
";„, pSt.á-fijada; l a f e ^ i a _ . 
Otra vez a Cataluña, 
•i señor Cambó m a r c h a r á en ta pro-
¡¿ S a n a o principio de la siguiente . 
1 j j j n ^ i ' i n n a . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i u& todo ello daremos m a ñ a n a iiioa and-
el director del semanario anarquista «So- La (,e Sfibófetenciafi h a suspendido la ex-
i d a r i d a d . - O b r e r a » , s e ñ o r P e s t a ñ a , que po^c j , - , , , ^e huevos, devolviendo al ex-
o la cantidad de 
depositado pa ra 
Rosi üto, probalxem 
y su Estado Mayor Í 
ífed.uiar irstoliobras ir Uta n 
i.- t ambién que en lefllas to-
s fuerzas niiliteres que en 
e entóiienirairi ebi nuestra 
J , * * * « « « ^ r í i a o l 6 n ten I r):ia l n f n m a . ^ n a r.>s 
cStado esta noche a los periodistas los! : • 




•s. y las m\ 
Junta de Obras del puerto. 











w - v \ v \ v ^ 
aíentes telegramas oficiales: 
T ; SantanKler.—El gobernador c i v i l da 
ni'i dn (pie en Castro Urdíales se or-
S 'J-na man) t e s t ac ión tumultuosa p i -
ando la rebaja, del preoio del p a n . . 
* manifestantes in tentaron asaltar 
'" ...ím une c o n d u c í a n ei pan, soluedo- puerto. 
E ' l c í n S o abonando el alcalde La subsidiaria, t e n d r á lugar manana, a 
ríe m'irnero de s e ñ o r e s voca-
celeb.rar ayer su sesión iflen-
sual orldó-naria la Junta de Obras d«l 
Por falta 
les lió junto 
ti Jes, 
a Pol ic ía p r ac t i có un reconocimiento 
y i-umprobó (pie no ex i s t í an tales proyec-
"Mhs. sino balas xnetá/Micas destinadas a 
una fábrica de cemento. 
POR TELÉFONO 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
AR1S, 5 (Oficial).—No h a y nada nuievo 
Nnii 
'.fíaiiar en. el frente de balalla. 
"ros elementos ligeros, que han 
Bolamente se permite la expor tac ión de 
IfíPi, mant,eca y tocino. 
CmSejo minero. 
M i H( (,\. 5,—En breve s e r á designado 
el pi psonal que ba de cons t i tu i r el Con-
sejo de las minas de A l m a d é n , entre el 
que figura uní vocal obrero, elegido por 
(íj Inst i tuto de'Reformas Sociales. 
EU descanso dominical. 
OVIEDO, 5.—La Asociación de l a pren-
•fa local ha acordado d i r ig i r se a l Gobier-
no, M dbiir iéndose a la pe t ic ión del descan-
so dominical . 
Embargo de cocheé y cabal ros. 
MADRID, 5.—En vista de que el gremio 
de alquiladores de coches de punto no h a 
pagado él canon de l a p r imera quincena 
'odos 
G r a n C O R R I D A de T O R O S 
QUE A BENEFICIO DE LA 
ASOCIACION DE CARIDAD 
SE CELEBRARÁ EN ESTA CIUDAD EL DIA 7 DE AGOSTO 
en la que t o m a r á n parte los aplaudidos diestros GAO-
NA, JOSELITO y SALERA, y en la que se lasT e n t e n d e r á n 
con seis to ros de don M a t í a s S á n c h e z . 
Una conferencia. 
Esta jiarde, a las siete, en los salones Úe 
«El Aieázar»j d a r á una notable oonferen-
re l a U n í versad ad Qen-
I nsti tu to O ceniamográ-
cia 
t r a l y director d 
freo, don Odón de Buen. 
El tema elegido es el 'siguiente: «La pes-
ca m a r p i m a y la f o r m a c i ó n p r o í e s i o n a l 
de los p e s c á d o r a s de E s p a ñ a . » 
E l acto s e r á -público. 
\wvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
Gran pensionado colegio 
SEÑORITAS D E R O D R I G U E Z 
instalado en edificio exprofeso a todo 
confort. M A R T I L L O , 5. 
Se a m p l í a una pens ión para s e ñ o r a s y 
señor i tas . Casa de campo pera excursio-
E S I N T O L E R A B L E 





k que en el pueblo do Julebrao 6e vie-
¡n orecisadoe un sargento y tres guar-
| civiles a hacer n.^o de las armas, por 
f m sido insultados por u n grupo de 
[Andrés UUiafce resu l tó gravement-e lie-1 
fcild é Isidoi 
I V l l í t f T i ' o r i n e n t ^ ^ otro--te- objig.ydo a Jlovar uniforme desde el día 
Itr&ma de Pamplona ampliando el ante- 15, non arreglo a un modelo costoso, 
lor d ipacho . -. Diieron que sms reducidos honorarios 
¡Dice que e n c o n t r á n d o s e el .sargento y 
BlLBiAO, 
POR TELÉFONO 
Loo trajes paros. 
¡Ha. visitado a l gobema-
Ullaate y Caeimiro Gómez, doi- una Comisión de cocheros de punto., 
reservado. ' para, manifestarle que lia. A lca ld í a les tya 
i la piel 
nsporta-fl 








p sin el 
jéa, y di-
luí i 'rf a-' 
grandes 
ne 1 m 
pa rudos 
u i hMita-





i s íueri'-as vigila.ndo e l cu i«o de las 
feuas de riego, fuerpn apedreados p m 
i i grupo de 40 vecinos, que rompieron el 
iicornio al sargento y a u n guardia . 
ÍLos guardias dispararon, quedando 
• ' - .-ir(4c Ulliate. 
lia s/dn doi in alcalde, po r ánsul-






Ejerce sólo la especialidad de partos y 
Enfermedades do la mujer. 
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In íors l i f e a una itodtleta. 
Tres herido». 
MADlil j) , "..—Ayer, en la evíjésia de las 
irdíces, un toro a r r e m e t i ó rurisn contra 
on. feotociicleta coai side-car. 
En pj vehículo viajaban una Joven y dop 
aball-eros. 
La ii .ra. en su acometida, volcó la molo, 
'•filiando heridos los i res via jeros', uno 
i* dlns de gra.voddd. 
Rl ildwo, despufts de juiber destrozado el 
|"i"v, huyó. 
MOS heridos fitemn nyogldos ailgu-
personas que pre¡*eric.ia.rc)iD Rl PUOPSUI 
¡'••ihulados siii pérdida de tíentpo a ta 
l-sfi de Sffporro de los Cnalro Camln..-
La restót'Btiipiá del enftrnigo, 
P A R T E O F I C I A L A M E R I C A N O 
PARIS, 5 (dfi;cla|y.—Nuestras tropas 
apoderaron a l asalto dn- Fismes y con 
guáer(i.n: quie (pii 'daraii en su poder ^po 
eiones alemanas en la ori l la mcrirliioná' 
dp) Vesló. 
P A R T E O F I C I A L T U R C O 
Ci iNSTANTIN'Oi 'LA, ' i . --Durante la no-
cihe, los ingloSs han alimentado en siete 
imnios la ii.Ld.ividad iion-trá nueslra.s ••<-
ouadriila^ .a viad.m as. 
liemos rccliá/.a.do él ataque (Se divei-sos 
•desUieamenlns explnradnres en varios s-ec-
loflés. . • 
Nada nuieivo que sena.lar en el resto del 
frénte; 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
l iERLTÑ, 5 (Oficial).—Frente occide.ol.al 
de la guerra.—'Crupa dOl pr íncipe herede-
ro Rutprech. ,„ 
ro Ru.pre(-li.—En el ifrente- ingles, entre 
mr-stras ai mas al Sur del Avre. 
Hiemos nív-hazn-du diversas ataques del 
enam'i&o m Fla;ndes y a'i Norte de ¡víont-
dider. 
A r a í z de varias enm^gias aü Soroeste de 
Mmiididier. hicimu- un ierlo iiitrnero de 
lirisioneras. 
Grupo del pr ínc ipe iberedero alemán.— 
Aumentó el fuego de arl¡Hería en el Vesle. 
Hemos befftído éxitos fa.vomh1»'<! para 
nin-slras armus al Sur de] Awe. •• 
Después de un. avance parcial , nii.t-si ra 
r é t a g d a r d i a " s é re t i ró éOih árr^j l to ü un 
p!ian precojicebidio. 
C n i p n dol niaii'is:M: Galwitz y del duque 
Aihri^oh.—Ri '^ha/ajnms iayaii|ces del enie-
migo al Oeste del \lose-la y en »l Simdgan. 
KIL fiargcnlo Kl-ím obtuvo s.n victoi-ia. nú-
mero 27. 
L a ex Zarina, será juzgada, 
•(•ion e importancia. BERNIA.—Informan de Moscú que la 
Dicho acto t e n d r á por objeto ej hacer ex Zar ina ha sido conducida a. lugar se-
mantiene el auro. 
I' iSerá juzgada .pur saé relaciones con 
" EsKe l i a r á impór t an f t i s doctaraoiones. ñ1 finado y famoso monje Raskut in i . 
El viaje del Rey. i P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
Algunos per iódicos vuelven nnovamon-1 Kn I)0S(., alto htmi0S capturado dos 
te a ocuparse de| p r ó j i m o viaje de| Rey í)[h.]¡:iU^ y v.IIÍ0í. ^ idados . 
a Rarcelona. , . , , 1 Han fracasado, gracias a nuestro fue-
Dicenque-e l Monarca se. Iraslaidara de , , teufetivaa de destacamentos ene-
San Sebas t i án a aquella capital , donde ' 
pennonf-corá de tres a cuatro d í a s . . 
j qn 
no les permiten hacer Riudhos gastos on 
ni ni'n mués, y solfu-itan del%inbñrnador que 
iiilerveiiga .¿ería'.diel .alcalde. 
• B r g o b e i n a d o r les CÍUIII-SIÓ iqu 
alribucionies oxclusiivas de la Alcalc 
ró que sin embargo ihablarki coni e 
de para ver nle a r reglar el asunto. 
Dos hombres muerto». 
El alcalde, de Ortuella comunica q ü e n 
í)-' Cácelas.—Se. ha solucionado ja. iRneít las dos do la madi-ugada se ha desai-rolla-
fe&de Logrosaai. do un sangriento suceso. 
Do Stadalajara..—Un grupo de 200 mu-1 En una r i ñ a resultaron muertos, de ar-
eres en manifesiaftión pro tes tó de la oa- nm de fuego, \ ' a l e u t í n Cortil lo, y de ar-
cstiíi de las siiiisisteiic.inK obligando a , nía blanca, Fmnci>sco A m n g u r o n . 
priár los comercios. ' Será internado. 
A ia« cinco de la tarde ee-reprodujo lo En bivve sal ldrá para la pob lac ión true 
.anifestación, rompiémlose los cristales id (¡.)bierno le indk[ue e] contramaestro 
e algunos escaparates. d'el submarino a l e m á n que viaitó nuestras 
La Guardia c iv i l ha sido reconcentrada. I aguas en jun io ú l t imo , y que, como Og sar 
Amívvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ bidn, i ng re só en el hospital, cem reuma 
a i i i imla r , de cuya enferrae<laH (-s'á eom-
pie ta m en te curado. 
Propaganda radical. 
Dará i-n breve se .proyecta la celebra-
ción de un acto de propaganda radical , 
a| que se le. concede verdadera significa-
Corrociiano, agredido. 
Anadie, a tai upa;, estando con unos ami-
gos en el oafé E s p a ñ o l .fué agredüdo b m -
talniente isl conofádo esenitor taur ino Gre-
gorio Corrochaaio, por u n indiivídu que 
' l i jo llamarse Marian.» Garoés Gar ín , de 
i \ eint,iocího a ñ o s , naturaii; de Zaragoza. 
| E l Ma.nano lapateó a l seftor Coriioahano, 
sienido sepa.rados por unos agenites que se 
hallaban en la.s inmedia ciunies. 
j Condnioiidu a. Inispec-ión, mani fes tó 
quo era, eaicangado del matador dei toros 
(iaona, y que ihabía llevado a. cabo la agre-
sión ind:i:gn,ado por l a f orma en que el se-
J j ALIC \ X T K , :>.—El diestro Nacional , co- ñ o r Corrochamo tifata.be aJi diestro aludido 
g-ido por su pr imer toro en la cor r ida de ei1 "ff o r ó m e a s quie do las dos primeras 
- V a , plaza pu-
„ iho de junio, e,i alcalde h a embargado 
t ! ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ * f-n-to, * * * * * f . .tros 
ser-efl. 
El estadio tíe Naoronal1. 
propaganda ^ 'as ideas que 
señor Denroúx. 
dec ía ra i es. 
la iMra le Esstres es cieita 
11 "Reina María erisíína.". 
1 roeedíente de la, Habana y escalas, en- en las proximidades do Tolón , ha 
i ' , a las once y miedla de !« m a ñ a na de do sensac ión enorme a l ser oonen 
nügos , ifie atacar nuestras posiciones de 
monte (:orno, del valle de A r z a y del valle 
de Rioperi , i'.igiendo prisioneros. 
En C a r m i n e c i ha/.amos sa-ngrionta-
mente tuertes ai-a.pies de numerosas fuer-
zas enemigas. 
En el Piave inferior in tentó el enemigo 
p é n o t r a r t-n nuestras trincheras, siendo 
i ion ten iílo ij l h -azin ente. 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
mirante ]a noche capturamos varios 
POR TELÉFONO 
MÁBRl t ) , S.-rÉ-í. .periódico «l^a T r ibu -
nan publtoá el siguiente telefonema, pro-
reden te de Huesca; 
„l,11: i n lo rmac ión ipnbÜcada ipor «í-a prisioneros, alrededor de Neuvdlle y Suid-
Tr ib i ina» , relacionado con l a terrible ex- oeste de Arras. 
plosión ocurr ida en o l arsenal de Castres, Act ividad do a r t i l l e r í a on L a Basfiée y 
lausa- Norte de nethuno. a s í como cerca de 
3a. Ipres. 
nuestro puerto el vapor correo, 1 L a in formac ión es acogida con reserva Aviación. — Durante el d í a 3, la. l l u -
Compafiia Tra3. i t lánt i- .a . «Re ina por los per iód icos a l iadóf i los ,pero puede vía y 1% nubes demasiado bajas, han dt-
1 n':l Crisiiiia.». Cuiidujo a este puerto asegurar que es alVolulamente exacta Ja (¡.¡•nll.ado dnranle una parte del d ía lo.1' 
i n n ú m e r o de pasajorOg v b a s t a n t e » to- noticia operaciones a é r e a s . 
;ili' 's de, carga. j ii0 vuello a 'hablar con los do? subditos Nnesiros a-viones sin embarg.. han Uin-
n'meiliatamente ile atracar el bermoso franceses fugados de su e jérc i to , y me /ado .•UMH» tmieliadas de •mmbas y han de-
isatlóntico pasamos a su bordo, ostre- han re iterado los detalles que va telefo- rribad.. >:eie a.-roplaims enemigos, 
mno la majio del capi tán , - do.n Pedro neé. -A pesaai de la inlensa obscuridad de la. 
i'ago'/.a. y del p r imer oficial, s eño r Pe- Me han dicho que e,l Gobierno f r ancés nochie, bienios .a i rojado cinco t o ñ e l a d a s de 
s-e propone .castigar duramente a todo el bombas sobra üa estación de Ibes. 
ratOJ señores nos hicieron sabor que que trato de extender l a noticia, 
"a l i g i u i de m e n c i ó n les h a b í a óóurrd- T a m b i é n he hablado con un súbd i to 
•^nuranto la travesía , de ida y vuelta. a l e m á n , que liene motivos para estar Wop 
boitir, fie] «Cris t ina» llegaron a esta informado, v me ha dicho que la noticia 
n al entre otras disti 'nguidas perso- ê  cierta. 
pdadefej el jefe do la Tabacalera de 
ayer, se resiente de las lesiones que pa-
dece. 
Tiene basta.nte fiebre. 
Las lesiones son dos varetazos "en el pe-
ebo. 
v \ A ' V v v \ ' V v w v wwwvwxn v\. \ .vv v v x ^ w w v \ ' v v \ ' v w \ ' v \ ' w 
I > r . L< JB D O 
Especialista Piel y Sífilis, del hospital 
Esgueva, de Valladolid. 
Consulta: Santander, del 29 de ju l io al 
17 de agosto, de diez a doce. 
DAOIZ Y VE LAR DE, 17. 1.a 
m 
T o r o s e n V i t o r i a . 
POR TELÉFONO 
\TTORIA> 5,—Con gran entrada se iba 
celebrado la-segunda corrida d e f e r í a . . 
IM' i iwr toro. —Joselito dsi unas ve rón icas 
buena,s. 
Hace una flama adornada, con pases por 
a l i o y ayudados, cogiendo un pirón a l bi-
.•li • y cscupiéndiV:!' en I¿ cara,' 
El animal está, m u y aplomado. 
En Üa suerte, na tu ra l , pincha .loselilo 
una vez y deja. una. estocada buena. 
Segundo.—Saleri da unas cuantas veró*-
niicas vulgares. 
Coge lias banderiHa.H y coloca, a l quie-
bro, tues pares sn.pei ÍOIVÍ-. 
Después de u n trasteo incoloro, da un 
pandhazo, seguido de u n estocoajazo. 
Tei i-eiv..—-Eorlnna es a p! a indi do w r o -
iiiiqucíuido, 
Ha.cc una l'aeira míala, siifriemlo- fro-
en. Miles aolniicJliionos. Acaba con ol toro de 
tm golletazo. 
conridas c.e'ebradaa en nue 
bli ciaba el diíarip «A fi C». 
FÁ .señor Corrocihanó. í u é asiistidio' en la 
Casa de, Socorro de una contuisión en-la 
cabeza y mrgolpe en el dedo m e ñ i q u e de 
la. manol-«|uierdia,, que .reciidó a l tra-tav de 
i-on tener u n bastonazo. 
E l agl^esor t a m b i é n fué curado de una 
herida en la cabeza, que le fué producida 
por u n caballero que ipresenció j a agre-
s ión . . 
M I * * * 
NO (hay para que lieoif (pie, protestamos 
del apailieiymi.'nto de muestro querido oom-
pañe-ro en la, prensa, s eño r Corroahano, 
por manlfostay leu, letras de molde ol con-
-oepto que le mereoe e l trabajo de unr ar-
tista. 
Sobre este punto cada uno os duiefio de 
escilbiiir su ópinrión. y el! que no esté con-
forme con ella quie lo'lamenite y que se abs-
teniga de harinaridades semejantes. 
A é s t e paso, Uogará d í a en que no po 
dajnos .l.os periodista-* escribir para el pú-
blico la verdad ^ i nueviiu convenci-
miento. 
• V W V W V \ X >. \ l V \ \ V W V V WA W V W A a a A \ V \ W V W v A / W VaWT. 
va entrada de oro procedente de Ingla-
terra. 
E l Banco do E s p a ñ a es, pues, u n «ad-
venedizo». ¿ A p r o v e c h a r á E s p a ñ a esta forr 
t una inesperada para acrecentar y mejo-
r a r su engranaje .económico y peirfecoio-
nar sus m é t o d o s industr iales y cul tura-
íes? Debemos desearlo. No tenemos por 
q u é temer la ac t iv idad de nuestros veci-
nos. 
Cuanto m á s aumente la capacidad de 
compra de E s p a ñ a , m á s probabiiiidades 
tendremos de desarrollar con esta r e g i ó n 
•nuestras r e l ac iónes comerciales d e s p u é s 
do la guerra. Nos satisface saber que po-
see l a re ina de las monedas, y deseamos 
solamente que ¡a re ina se apl ique a l a 
actividad productora rehusando la simple 
((thesaurarisatioiii)) que puedo engendar 
dificultades pa ra ej porvenir . 
«Gaceta do Zurich». 
«Aili mismo tiempo que se emplean, con 
éxitcn, las l ibras de papel y sus teijidos, se 
períecioiona consteL.temente Ja indus t r ia de 
otras ¡h i la turas susta/utivas. E n pr imer lu-
gar, debemos cniar l a mejora .oonseguida 
en la fabr icacáón de fibras de papel, em-
pleando cierta «disolución textil», com-
puesta de aeilnilosa (masa, do papel) y fibras 
textiles, que proporciona u n ñ i lo m á s grue-
so y eláoatico, a s í como u n tejido m á s tu-
pido que el ibilo solo de papel. 
L a demanda de tejidos de papel ha au-
mentado enormemente con la guerra, y 
¡hoy compiten en la fa-bricación los teiiares 
de a l g o d ó n , Mío y lana con, los telaros de 
papel. 
L a d iso luc ión textil se emplea, para ía-
br icar ailfombras, papeles pintados, trajies 
para ihombre, isaoos, toallas, etc. Una gran 
c a n t í a a d de plantas sirven para fabricar 
la d i so luc ión textil .» 
v\,vvvvvvvvvvv\aaaavvv^vvvv^x^vvwvvvvaavvvvAa\vvv 
E l mejor vino pa ra personas de gusto 
CHACOLI P A T E H N I N A . 
Depósito : Santa Cfara, 11.—Teiéfono 750. 
Se sirve a domici l io . 
Andrés Arche del Valle 
LOS B I L L E T E S D E L BANCO 
Se eleva la circulación fiduciaria 
: : SIDRA : : 
CHAMl'AQNE E L G A I T E R O 
Leyendo periódicos. 
«La Nation Belge». 
El bolet ín mensual del mes de j u l i o , pu-
blicado por la «Societé de Banque Suis-
se», contiene u n estudio interesante so-
• I S i l n T ^ I 'a S ^ n ^ r e -
todas jas monedas, es la que (disfruta de 
mejor s i t u a c i ó n . L a peseta ha logrado en 
Suiza, en 1917, u n cambio do 10 por 100 
Con, los |ia l o s . na nica un buen par. 
Brinda la rnuér te dol toro.¿jl ma r q u é s de 
irrqlíiijo, ' in -iianbi n.n trasteo neguJar, en 
iOI (Une si.iiccsa ¡-ii dos pases de rodillas. 
(A pin usos.) 
Entilan.b. a malar con ej brazo suelto, 
inote un gollotazo. (iPltol y regalo.) 
(VMIÍIII">. - -Saiv-ri es a pía uii'i'ilo en los qu i -
Hace una i'aeiifa •infame. í)espites l e oohd 
pi i i rba/ i ) - . e.l toíTO SO "-i'ba aburrido. 
>i'Mir. fo r tun i í i toritñ i-mlianrlíado; 
Después de nina faena di: a l iv io , mata do 
un bajonazo. (Broa a \ 
WW\'VVVVVVW'W\'WV\.VVH \ \.VVVVVVVVV\VVA.\ v^vvvvtvv 
Pablo Pereda Eiordi 
Especialista en enfermedades d* los ni-
ños y director de la Gota de Leche. 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS, ~ 
de p r ima ; en jun io de 1918, su p r i m a ora 
toda vía de 12 a 14 por 100. 
La lAgonciia Radio- escribe, a este pro^ 
pós i to en su bole t ín financiero: 
No podemos olvidar que en 1908 o] agio 
sobre el oro en E s p a ñ a era. ide 54 por 100. 
Cada vez que un nuevo min is t ro de Ha-
cienda llegaba al OPoder, t e n í a que pro-
bar su capacidad técn ica presentando an-
te las Cortes un. nuevo proyecto para me-
jo ra r ol cambio. Tantos ministros , tantos 
proyectos, y, debemos a ñ a d i r , tantos fra-
casos. 
Hubiera sido preciso mucho oro para 
mojorar l a s i tuac ión , Y e l metal amar i l l o 
era precisamente lo qne m á s escasoajba en 
el Banco de omis ión , r ico hasta l a víspe-
En el Astillero, de 3 a 5, los miéi coles y ' ra de l a guer ra (30 de j u l i o de 1914) en 
domingos. 
Notas del Municipio 
pinas y su secretario don Adr i án Got. 
^ w p r m a r q u é s de Monte Hermoso, 
r», "R'iano Vi l l ami l v s,, hijo clon Fcr-
I 
De San Sebastián 
j5 ""P'fb. pl.mipolenciafio de E s p a ñ a 
<|los Estados de Centid América.. 
i w t o r de] Ba.nco Nacional de Cu-
•lesns Fernúindt z, v él 'cxcelentí-
Rl di<i 
l i n i i 
W '" ' ' , ^ José María (MUÍ/;,!,./ T.v-
f1*- ex alcalld'e de P^JI 
Faltan ulios de p ti estros aviones de-d ía y 
uno de nonhé'. 
Loa aliados ocupan Onega, 
i '.ASI LEA .—Telegraf ía desdo Moscú la 
Agencia Wol f f diciendo qne Onega Tía si-
do iicupada por ios aliados. 
Se supone que se t ra ta del lago One-
ga, que e s í á situado al Oeste del .lago 
Ladoga v cerca de Petrogrado. 
Nuevo bombardleo do París . 
i ' , \ R l S . - l I o y se ha. reanudado de une-
No el bombardeo d«' la ca.pital por o] ca-
hfyn di? lai'go alcance. 
El asunto Malvy. 
RARLS.—ÍEÍ Alto Tr ibuna l , d e s p u é s de 
f * 'leí Reino. 
I M señor González 1 
Nplac(.m,,s en 





Dice el ministro de Estado. 
SAX SEBASTIAN, á.- '.En O] .rninisicrm 
ilc'.Iornada ba recibido e| min i s t ro de & -
tádo a Ips periodis-los, m a n i f e s t á n d o l e s ( « m a r ' d e c l a r a c i ó n a Cour t l l íon , ha inte-
que le lian visitado uumorosos d i p l o m á - r v o g ¿ l o al ex minis t ro Ma lvy . 
revil la, a quien nos Jicos, entre oüos , el embajador do Aus- Este b i /o protestas de inoceiicia. 
enviar un c a r i ñ o s o sa- *rín-- | Han lerminaldo los debates. 
~^a. desJe estas columnas T a m b i é n le l i an visitado el general L u - , M a ñ a n a por Ja m a ñ a n a se r e u n i r á el 
canecerá , entre nosotros haela fines (l:ue y |os mondos do Casa Valencia y Ca-, ( - ^ ^ ¡ Q para deliberar. 
i...01"""1 .'egresand i después a j a ca- sa U n - * c V SEGUNDO P A R T E A L E M A N 
M Je Cuba, donde reclaman su pro- M a ñ a n a rec ib i rá al embajador de Ser-, ;En ninguna parte hubo acciónies de l u -
'wa nn par tan t í simes iGgocios iv to , quien no pudo verle hoy, a pesar de -cl,a .importantes. 
m excelent ís imo e i l n s t r í s l m o s e ñ o r haber.estado on e l ministerio. I U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
'«Po d(. Pinar de! Río doctor don Va-1 Agregó que ha •conferenciado por telé- > En ,(q frente del Vesle. c o n t i n ú a n ¡as ac-
lu Zubizarreta, que, en compañía , de fono Cl>;i f,l ™nde de R o m a n ó n o s , hab ién - (-.¡on.0s ain cambio alguno. 
N-cretrrlo de Cámar í í , don Marcol ino ' M e anunciado éste que m a ñ a n a vendrá j Al ^ r t e han tenido lugar combates con •ní« 'V hAbía tw^"* o a s a Í e p a . r a S a n - * y-isitarle. ' .patrullas y puestos aloraanefi. 
uer, i lcsembarcó on e' puerto de Gi-1 Aun cuando no ha conferenciado con 
metal blanco, depreciado entonces por l a 
concurrencia de 706 millones, mientras 
que el remanente oro. no e r á m á s que de 
561 millones, y ol montante de billetes on 
cii-cuilación sé elevaba a 1.919 millones. 
La guerra ha bocho las cofias mejor y 
El alctilide, s eño r Beiredó Elordi , h i z o ' mí',tí de PríBa <iue l a voluntad ingeniosa 
•ayer entrega de 200 pesetas, del donativo « e los minastros. E s p a ñ a ha"exportado sus 
hiedho por el señor Marquiet, a cada, uno minerales, sus vinos, productos a g r í c o -
de te tripula ni es beiiLdios a consecuemeia las, y l i a visto crearse industr ias nuevas, 
de ba ex^osadii ocuiriúda a b o r d ó de la lan- ;Y su balance comercial se ha convertido 
chilla, pesquera (.Santa Ag-uoda». on acreedor de los paises que tienen que 
I . , , : - iíufejkeis marineros sigirnidaran ai i - 'pagaale sus compras, l a mayor parte de 
te él señor a.lcaide sil prufuindo a g r a d e c í - Has voces, on, oro. E l encaje de oro del 
ujíleinto pm este diesprendimiento bumani- Banco de e m i s i ó n se eleva a 2.101 mi l lo -
k i r io de!; s eño r Marquet. igual qué p ó r el nes; el encaje do p la ta Os de 701 millones; 
rosto de los acias .hninannarios a que hia pero la plata no es ahora un meta l idepre-
S e g ú n todas las reforencais, entre el 
minis t ro de Hacienda y l a r e p r e s e n t a c i ó n 
del Banco de E s p a ñ a h a n quedado conve-
nidos los detalles para autor izar ej au-
mento de la c i r cu lac ión fiduciaria. 
Dícese que de m a ñ a n a a pasado s e r á 
enviado a Santander, para someterlo a la 
regia f i rma, el rea l decreto, del cua l se 
d a r á cuenta a las Cortes en su d í a am-
pliando la cifra de los billetes on c i rcu-
lac ión, que s e r á como m á x i m o de 3.500 
millones do pesetas. 
E i convenio de T e s o r e r í a se modifica en 
el sentido de elevar o l saldo m á x i m o desde 
75 a 150 millones de pesetas, y el de reba-
j a r a 1 por 100 el 2 que cobra el Banco 
cuando l a cantidad es acreedora. Por el 
contrario, «] Banco a b o n a r á a l Tesoro ol 
2 por 100 cuando l a cantidad; se d é t e r m i -
ne a favor del ú l t imo . 
El exceso d c o l i r c u l a c i ó n sobre los 3.000 
millones d e b e r á estar garant izado po r 
oro en Caja, t o l e r á n d o s e ú n i c a m e n t e u n 
15 po r 100 de este exceso en moneda de 
oro qne no tenga curso lega] en E s p a ñ a . 
Sólo lo tienen las e s p a ñ o l a s y las fran-
cesas de 20 y 10 francos, en virtud; de con-
venio especial firmado en 1889. 
No Os vá l ido , a ios efectos de la ga-
r a n t í a , e.i valor de las cuentas de corres-
ponsales en el Extranjero. 
Es op in ión de personas competentes que 
si los t é r m i n o s dsl decreto son los que 
va n ilichos, el min i s t ro de Hacienido ha-
b r á producido a l Tesoro una e c o n o m í a 
de importanoia, porque t en í a que emi t i r 
obligaciones de(| Tesoro por seis millones 
de pesetas, qne al 4 por 100 de i n t e r é s h u -
bieran representado cuatro millones al 
a ñ o , y elevando el saldo Ido T e s o r e r í a de 
75 a 150, no a b o n a r á m á s que mi l lón y 
medio de pesetas. 
/•Da «La Acción».) 
vvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvwvvv\\^ 
Banco de Santander 
FUNDADO EN 1857 
Caja de Ahorros, tres por ciento i n t e r é s 
' ¡^nf.a> corrientes a la vista, uno y me-
•OJ r.eiifd anual. 
•-':•» --n eíectivo, valores y alhajas. 
!•: v Adito para viajes, giros te-
i -ion de letras, descuentos, pnés-
•- va Mientas die crédi to , aceptaciones y 
••..¿.c Tpprac.iianes dfl Ranea. 
lugar ilicba Icagedla, m a r í t i m a . 
* * • 
• eñi-c l'eieda Elordi , como en 
c<iado, como lo era en 1912. L a c i rcu lac ión 
sé eleva a 2.911 millones, casi completa-
otro mente cubierta por el encaje motá l ioo . E 
lugar l e este mime io decimos, fué rocihli!- Esta, s i tuac ión en la fecha del.28 de jun io 
do ayer mañano , on aud'iencia. por Su Ma- [.do 1918, va sin cesar progresando, puefi-
¡esi.ad la Reina dofJa Victoria . lo que el 12 de ju l i o se anuncia una nue-
|-n. 
[Titob 
el señor Maura, considera muy probable ros|n frente. 
El día ha, transenrriido t ranqui lo en el 
_ líén supinos ayer a bordo del (lue el presidente vaya pasado m a ñ a n a 
''istiiva)), qué esto har-o encon t ró oí d ía- a Madr id , con objeto dQ presidir ¡os Con-
d ^ pasado mes, fie regreso de la Ha- •i|'!.¡os d1'0 'han do celebrars(\ 
E n Miramar 
A la una. menos cuarto fué. e l min i s t ro 
le Estadio a Mi ramar , a cumplimenta'r 
a la Reina, d o ñ a Cris t ina. 
- l ^ i Reina i indtó a almorzar al mini--
t m . 
Eti amor y compaña. 
Se creé que.pasadn m a ñ a n a i i i t í r eha rá 
• i - . , U K . S , ae regreso de la Ra-
j a , un gran velero f h i l a d o «Vivac-Es-




E L P U E B L O CANTABRO se 
vende m Bilbao en loe kio»-
co,s del Arenal, puestos de ven 
ta de Teófilo Cámara (Alame-
da de Mazar redo) y Teresa 
Iraia (Plaza Nueva). 
Marfntf, kiosco do'wEii 
Debate», 




V e l a s c o y C o m p . a 
BLANCA 40 - TELEFONO 721 
C A S A . A C R E D I T A D A E N E Q U I P O S P R A N ' O V I A 
C o n f e c c i ó n e s m e r a c á s y a la nnedicáa 
. R R E C I O S E C O N Ó M I C O S 
Lencería, juegos de*cama, mantelerías, colchas, cortinajes. 
Encajes y b 'rdados. Género de punto. Mercería, velos, 
guantes. 
Bonitas blusas de vuela, bordadas a mano, de 6, 7 y 8 pe-
otas 
Notas necrológicas. 
A.yer en t r egó su/'aiinia a l S e ñ o r ilá Alrtuo-
sa .sieñ-ora. doñti (iiuiri:;ilu|>e Cebados l id ias , 
a la edad de dwicuéinta a ñ o s , d e s p u á s de 
téciiAx km Sanios SacrameaIIOK. 
A eue, primos don. Hermenegiildo G a r c í a 
(.neipreseuta^iVte) y doña Coudha Herrero de 
(varcía y d e m á s parienit.es a o o m p a ñ a m o s 
en su profundo 'dolor. 
L A B A R A T A 
COMESTIBLES FINOS 
DE 
11 V X Í Í S J Alda® oro. 
Sucesor de Juan y Luis ADdasoro 
y Compañía. 
Abierta la sucursal en el Sardinero, 
inmediata a i Casino. 
Servicio a domic i l io . 
Santander, teléfono 20. 
Sardinero, teléfono 1.003. 
GARGANTA. NAP.IZ Y OIDOS 
Nténdez NúAez, '13.—Santander. 
Carlos Rodrigiiez Cabello. 
Reanuda eu consuTta en el Sanatorio 
de Madrazo, de doca a una. 
O C U L I S T A 
Consulta en W a d - R á s , 7, de 12 a 1. En 
el Sanatorio Madrazo, de 4 a tu 
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
S A 3 T R E 
de \ m 
S u c u r s a l & n G i l j é > r > 
C a l l e C o r r i d a , n ú m e o 4 2 . 
I M P O R T A C I O N D I R E C T A 
E N : A R T I C U L O S E X C L U -
S I V A M E N T E I N G L E S E S 
A L T A S F A N T A S I A S -
T E L E F O N O O I O 
Bolsas y Mercados 
S A N T A N D E R 
Accione» de- la Goxnpáfi'ía Santanderina 
fie Niavegiirión, a 295 por ciento': pesetas, 
1(¡.(KK). 
íd'em í d e m M a r í t i m a Unión, 10 ancio-
aes, a 1.4-20 peáetáSi 
Sociedad Nueva M o n t a ñ a , fin de agosto, 
a 217 por ciento; pesetas, 5.000, precedente 
Idiem ídiem f in de agosto, a 219,50 y 220 •>'.i(K 
Basconia, a í.,365 y 1.385 pesetas. 
Alios Hoiñoft 'de Vi'/.caya, a 6-10 y 
por 100, fin, del corrirnle": 626, 030, 635 y 
636 por 100. 
Paipeiera, a 136,50 y 137,50 por 100, fin i irnumdo. 
del corriente; 134, 135 y 136 por 100. 
H ^ i n . ' n i . Espafmla. a 609, (i08 y 610 pe-
si'f;i«, l in del corriente;- (505, 604 y 605 pé-
«etas . 
Felguera, a 203 por 100, l i n del corrien-
te, con pr ima de 25 7)esetas, precedente; 
294 
c ión cb ivglüiiMMiios' y áé] per iódico pro-
PesiíMMá, órgiiii. . d'e la Asnciación, procln-
tf iáMode por ía Asninildej, por el criterio 
(lie que todos los. nuu'sli'o-í fisociados tie-
nen eili deoer de se.r s i i scr ip tore» diel pe>-
r iódico «Voz del Magiisterio», desde el mo-
mento en que la Asoci«ci6n lo haga, de 
su efectiva propiedad, sos ten iéndolo con 
fondos» propios, para lo cual las Asocia-
ciiones de par t ido a c o r d a r á n lo pertinen-
t e y se. lie-solivará" en definiitiva ilo que pro-
cedía en las sesiones de Navidad'. 
5." Hubo cambio de impresiones acerca 
de las mejoras económicas- de los maes-
tros y s é convkio en que no debe cejarse 
en las gest ión es hasta log ra r las aspira-
cioinles efe la clase, concretadasi en lia úl¡-
o4»> tima, AsaVn.bliM, 
Y se lievwntÓ La sesión, reinando el ma-
y o r eniliisiliismo.—Rli isecreliair'io, Pablo 
C a s a G O M E Z 
P R E D I L E C T A D E LOS E L E G A N T E S 
IM1PERMEABLES INGLESES 
GRAN E X P O S I C I O N en los bajos 
Gran Casino del Sardinero. 
del 
. 21. Saol 5-
Casas en Madrid y San Sebastián. 
T r i b u n a l e s . 
por c iéñ to ; pesetasj 77.500, del d ía . . o.oo por 100, fin del corriente, con p r ima 
Idem ídem fin de s e p ü e m b r e , a 223, 224 (|e 25 pesetas; 29, 292, 293 v 294 por 100. 
y 223 por 100; pesetas, 82.500. 
In ter ior , 4 por 100, a 81 pon 100- p<>se-
bas, 22.500. • 
Cédu las de Nueva Montafia, 4 cédulas , 
a 1.425 pése te s una. 
Durd Frfiguie.ra, f in de agosto, a 285 por 
ciento; peseta^ 15.000. 
Idem ídem al contedO', a 285 por 100; 
pesetas, 10.000. 
Obligaciones del fe r rocar r i l de Sanlan-
der a Bilbao, 1913, a 100,50 por 100; pese-
tas, 12.500. 
Idem ídem, M a d r i d Zaragoza Alicante, 
serie A ; de Valladol id a Ariza, a 10435 
por 100; pesetas, 34.000. 
Idem Asturias Galicia 
El ju ic io sieñaladio para, el d í a de ayer 
y 293 por 100, fin del corriente; G e r e n t e a. causa seguida en el Juzgado 
Obligaciones. 
Alsasua, a 92,26. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Londres cheque, a 17,90; l ibras 5.000,' 
Londies cheque, a 18; ' l ibráe 4.000. 
Lowlrr-s ei)ef|ne, a 17,(W; l ibras 10.000. 
Beneficencia proüincial 
Movimiento del personal ocurr ido en los 
Estab lee imiten tosde Beneficien.-i a durante 
el mes de j a l l o ú l t i m o ; 
H O S P I T A L 
de S a n t ó n a, contra Aurel io Revueita Pe-
ña, y otms, por ilinn;,n, íuv suspendido 




Un hOijtóciáiO:—Ei\ el puieblo <le Quinta-
n'iJlá de An-ioyo a p a r e c i ó muerta, el d í a 
22 del pa-iado" mes, u;na mujer l lamada 
Auireli vnai I báñez , la cual, debid'o a, que 
con a lguna f iv . -m' i i i - ia se embriaga ha, 
"•reyóse lan nn pr incipio que había muerto 
a consecuencia de haberse caído por una 
escalera de su r a s a , hasta que Ta. Guardia 
E x i s t í a n el anterior, 218; ingresaron en c i v i l y e¡ Juzgado, que en !(5s primeros mo-
j u l i o , 234-; fueron baja : por c u r a c i ó n , 162; méri tos tornó parir en e! aguaito, han pue^-
y León naciona-
lizadas, 66,75 por 100 ; pesetas 47.000. 
> -oro, 4,75 por 100, a 104*50 por 100; por defunción, 20••quedaron en fin de j u - t^éf i i te 'e» claro, >ivcriguando que se t r a t a 
etasj 33.000. lio, 171 vamnes y 99 liembras. Total!, 2-0. .|P ,,,, rri .- idio, habiendo sido detenidb 
Fue-ron operados y curados sin causar c<ymo .m\uu, fa] delita el esposo de la muer-
M A D R I D 
Inter ior F 
• E : 
D 
• A 
» G y H 
Amortizable 5 por 100 F 




» » A 
Amortizable, 4 por 100, F 
Banco de E s p a ñ a 
» Hispano Americano.. 





Idem ordinarias. . 
Cédulas , 5 por 100 
Tesoro, 4,75. serie A 
Idem id . , serie B 
Azucareras, estampilladas... 
Idem, no estampilladas 
Exterior, serie F 
Cédulas al 4 por 100 
Francos '. , 
Libras 
Dol íars . 
Día 3 Día 5 
80 15 79 9 i 
80 15 79 9^ 
80 25 80 f 0 
8 ) 93i 81 85 
80 90. 80 90 
80 90 81 05 
81 CO! 60 90 
99 P l 80 01 
í Mam-iaa m z ó n de 38 diarios. 
CASA DE CARIDAD 
Quedaron en ipH anterior, 539; imgresa-
IMII en ju l io , 11 : fueron baja : por recla-
mac ión , 8 ; -por defunción, 2 ; existencia en 
l in de ju l io , 277 varones y 263 hembra.s. 
Tol-al, 540. 
CASA DE EXPOSITOS 
«Capriciho s infónico».—Mart ín , ' 
«El p r ínc ipe Casto».—Valverde. 
««La igenerala», selección.—Vi-yes. 
« M a r c h a l in-al».—Franco. 
Teiefcremas detentdoa.—I)-' Sevilla: Au-
rel io R á m i l a (desconocido). 
De Seyílla; Gasfiflrür5 M a n . , (desepno-
í-ido). 
Aguas sulfhídrico azoadas 
do ALCEDA j OSTASIEDA 
I osi ir^ii tuíbles para los CATA-
RROS D E L A S V I A S R E S P I R A -
T O R I A S Y E N F E R M E D A D E S D E 
L A P I E L por la ext raordinar ia 
cant idad de ázoe y su l fh íd r i co que 
desprenden. 
I/ag c á m a r a s inhalatorias de es-
tos gasee no tienen r i v a l en Es-
p a ñ a . 
GRAN H O T E L DE ONTANEDA 
A cargo de Keseler Hermanos, a l 
pie de la e s t ac ión , «confort», pabe-
llones de lujo, parque, capil la, telé-
grafo, orqueste, tziganos. P e n s i ó n 
completa, desae 12 pesetas; n iños , 8. 
Té concierto, de cinco a siiete. 
E x i s t í a n en e l anterior , 458; ingresaron h ü e l l á s riel crimen. 
ta, (Gregorio Morlíniez, Idl cual se eon-fesó, 
al fin, autoi' .le la, muerti ' de su esposa, ex-1 
| J ¡ c a n d o el hecho de la slguicinte fo rma: 
S e g ú n parece, aquel día sostuvo una 1 
cuesitióii con su e,spoM.« y le a g r e d i ó con un 
pali , i-ansándnle la muer-te, y |iara cicñíltar 
el 'r imen la Ih-vó a nn pisn su.pieíriip9í, derli-¡ 
i á r idos- s:-gii-idíiiiie:n.te a horrar todas las 
San Vicente de Paul.—OuLnt-a c o i i i n » n-
cia de Nuestra S e ñ o r a de Consolación. 
Se ruega a los s eño re s «ocios la QJSiB, 





























B: parricida, ha ingresado en la -cárcel 
de Reinosa; a d i - | i n s ¡ r ¡ ó n del Juzgado de 
ins t rucc ión . 
MARINA D E G U D E Y O 
Un jt,rrii ahóyadú.—Dañándose en el 
sitio conocido por « L a s Ras t r i l l a s» , de! 
puehlo (Sé Rubavo, en este téiTnino anuíii-
c-ipal, .ha perecíído a h o g a d o el -joven de 
diez v nueve a ñ o s Rfimón Sarabia V i a - ' 
áem, ' I 
E-n el lugar- 'fiel sncwso se 'presentó el j 
Juzgilidm. iriNl-Miiiyendo- r.i^ i.[ior-tunas d'Mir 
Matadero.—H"inan:-u dej di:. 4; Re^ea 
rnavor-es, '¿i; menores. 23; kilogramos, 
6.381. 
O é i d o s , 8; k i l ó g r a m o s , 718." 
Conleros, 70; kilogriunos 390. 
Romaneo del d í a 5: Reses mayores, 29; 
menores,- 29; kilogramos, 6.484. 
Cerdos, 5; ki logramos, 482. 
Corderos, 40; kilogramos, 217. 
Carneros, 1; kilogramos, 14. 
ventUacMp y 'heobas las ventomas de tela 
m e t á l i c a para- la salida y entrada de las 
mve.s, hay que proceder a oolocar los n i -
dos en los 'huef\"os preparados al efecto'. 
Ku eft •comie-rcio ale vendenf unos nidos ya 
prepa.rad'os del todo,, ia los que sólo falta 
•nlii -a r-'os. Su const rucción es facilísima., 
y vamos abona a indicar el pr(K5edim¡en-
to tan económico como entretenido. 
Ante todo se dispone un molde de ho-
ja de kiita, de unos 23 c e n t í m e t r o s de diá-
metro en lia- parte superior, 17 cen t íme-
tros en ia infer ior y siete c e n t í m e t r o s de 
profundidad. 
Comiénzase por encrasar el molde en 
su interior con u n pincel empapado en 
aceite comiún. iPrépáranse, luego en ana 
Wásija cualquiera unos 1.000 gramos de 
yeso, y poco a poco.se aigrega agua, mez-
clándolo y aimasándolo' hasta que forme 
una |;a>ta. dé r ier la fluidez y consistencia. 
Mina vez que y a es t á en ese punto, se vier-
te en el mollde. Es seguro que DC lo llena-
iá ; pero aihnecundio en el centro de L-i ma-
m, 9e l i a r á subir basta iel borde. 
Se redondea, entonces el hueco coa la 
mano y d e s p u é s se va igualando con kr 
parte convexa de una cn í ' ha ra . Pagados j 
unos minutos, y una vez que el yeso se' 
enduirezeñ un poco, se golpean Cigeramen-. 
te las fjaredes del molde p i r a diesprendleir-
lo, y se necibe con cuidado en l-a mano. Se 
Igíiaran . ni-on -es los bordes con una hoja 
df Uj iiillój qui-ta.ndo el yi-so que -obre, y 
sólo la) ta. luego dé ja r qpe el nido s.- gequé 
antes de jnwver-lf} e-n su ,-asilla. 
En pr imer lugar dieben tenerse encerra-
das en el paloma1!* una o 'dos semanas, o 
m á s tii-ñipo si se trata-de paluma-- ilii 'iisa-
jeras. Después se adraptan a las \enlan;i.s 
dé sa lida, una especie de jaulas, desde don-
de las paliomas puedan examinaii l.is alre-
dedor-ís, sin salir, dur< un te algunos d ías , 
l ima vez que. se hayan habituado as í a la 
nueva casa, es se'gnro que volverán ' a 
elln, de spués de acostumbradas a sus ex-
¡mrsaítftes, 
l ' e io a d e m á s de estas precauciones pre-
liminares, se recomiend'an otros medios 
p-a.rii. ihaírer que hK palomas se h a b i t ú e n a 
su nueva caso. E l ar-el'te úc romero y l a 
odia de bacalao hacen .sedentarios a. los 
pichiai' s m á s vagabuíwlos, y sobre todo el 
'omino aimasado con tierra, de greda., for-
mando pames bien secos a l horno, es un 
ina-njar que las palomas se dispinlan a. pi-
cota/os y que 'as [dornas no olvi i lan 
nunca. ' 
Practicante de fa maci' 
Se desea, para Bilbao, con buena t ica y referencias. 
A d m i n i s t r a c i ó n . 
" 1 W " " A J U C I i y X\*l 
I n f o r m a r á n ea -
MASAJISTA Y t A L L I S T A 
MANUEL MARTINE} 
AVIMO • toMltNte.—T«léf»M m 
Hotelíto económico 
alquilase por temporada. R a z ó n : I,e8i. 
n ú m e r o 6.—Teléfono 690; 19 
GRAMOFONOS 





OPTICA- fina franoesfl 
gemeloa p r i s m á t i c o s . 
T a q u í m e t r o s , teodolitos 
Estuches de Geomet r ía , 
tabones. 
B R A G U E R O S y ortopedia en geneini 
Se construye a la medida. 
C á m a r a s fotográf icas , placas y pai. 
Ies; buen surt ido. w-
Se hacen-toda clase de compostura 
@ARCBA ( Ó P T I C O ) 
Teléfonos 52i y 453. 
D E L A Q U E R R A 
n ju l io , l i ; fueron baja: por rec lamac ión 
paterna, 1 ; por cumplimiento de la edad 
regliamentaria, I j por de func ión 2 1 ; que-
daron en fin de ju l io , 219 varones y 230 
hembras. Total , -449. 
MANICOMIOS 
Quedanon en el provincial de Vi-alladolid 
en fel mes de jun io 230; ingresaron en j u -
lio 5; fueron baja : por cu rac ión , 5; por 
l e fundón , 3; sxfeteneíá,; en fln de u í io , (í,em. l T ^ " c * V k * - f c - f * * m m í é * w n 
113 varones y 114 hembras. Total , 227. K,, &] l r- d.d mm   r s t  l . ^ ^ * * * * * * M.*.*M M u j t r f * * * 
s • hallan en tramiiacif'.n cmcK) expedien- j a o , nKtnu.v do. -ia  0110r  ih- A L F A L F A , TREBOL, V A L L I C O y tioda 
tes relacionados con ¡gua'.l núnjero de de- o-eo ias. 'clase de S E M I L L A S FORRAJERAS, puri-
000 C0 : nii ' i iM's a.-ogidos ien este Hospital para su HORMA fleadas y l impias die cuzcuta. Especialidad ' asa.Mo,, o sobre los asaltantes adversarios, 
97- 25 cnndiicción a l Manicomio. j o i r n ahogado.—Ew el r í o Ebrb, que pa. m las de H O R T A L I Z A S y de FLORES df en caso de defensa. 
» * * sa. por sle pueblo, y rrruv próximo al sitio ¡as mejores procedencias. 
En el Insti tuto-Asilo de San José, para oáaéeddo por- Aldea de Ebro. apa rec ió el M U E L L E , 9.—SANTANDER 
cpi lépucos , fundado en Gambandhel por d ía 4 m actual el c a d á v e r de un hombre 
Los excelentís imos señores onaaiqueses de n..,,,,.,,!., Guillermo F e r n á n d e z c .onzález , ! , | | ' l J ¡ - j A ' 
de lieiiu.a >' -lio años tic cdtid. dumiciMa-' h a f l l l i n C r O b l C U d l l I C 
do err dicho ú d l m o pueblo. ^ 
Granadas y granaderos. 
Los modernos procedimientos de com-
bate 'han 'vuelto a la palestra guerrera 
ios viejos y clásicos granaderos, tocados 
cnn el casco cubre-cabezas y por t-anto 
. on clntrrmn y lan bandoleiia potentes gra-
nadas de mano y de fusiil, para la/ai'las 
sobre los abrigos enemigos en caso d'e 
Cura ia glosopeda, sarna o r o ñ a , my.. 
mo y d e m á s eoidemias del ganado. 
J B Ó N Z O T A l . 
Contra herpes, granos, pecas y grtítas 
Unicos concesionarios en E s p a ñ a , 
Camilo Tejera y Hermana.—SEVIm 
Proveedores de la Real Casa. 
Relojería & Joyería & Optica 
- M _ 9 A M B I 0 B B M 0 N I B A - | H 
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Vallejo, ex i s t í an y c o n t i n ú a n 10. 
BAGAGES 
En la capitali s? expidieron ó rdenes para 
58 servicios. 
(Del Raneo Hispa-o Americano.) 
B I L B A O 
Fondos públicos. 
Inter ior , serie E, a 80,2ó. 
Amortizable, en t í tu los , series B v C 
a 09,40. • ' ' 
A ociónos. 
Banco de Bilbao, a 1.920 y 1.930 pese-
las. 
Banco Vasco, a 305 pesetas. 
Naviera Sota y Aznar, a 3.410, 3.415. . 
3.425, 3.415 y 3.420 pesetas, fin.del corrien- secreta rio, ex 
te; 3.475 pesetas, fin del corriente, con « a n d o , dió < 
Asociación del Magisíerío. 
El sábado 3 se r eun ió ' i n huen rrúme-
1-0 'le miaest-rois nacionales y tos oresiden-
lea de kns Asociadonies de parlHHrfen el 
^itio y -llora' designados por- el presiden tí-? 
de la próv'ncial, don Reglno Sa'daña, ai 
objeto de celebrar la sesión anual regla-
ni. 'ntaria, adoptándose los siguientes 
acuerdos: 
'1.° Se procedió a -verificar ei esem-ti-
nLo de la eJección cíe -vocal de la Junta 
directiva de la Asociación Nacional, y leí-
das las certificaciones de las actas por el 
ñ funciones, don Pablo He-, 
el siguientie resultado: Don 
l.a Guardia c ivi l del puesto de Rednosa 
pasó aíviso al Juzgado de ins t rucc ión , que 
9a p i l o n ó err el luigar del accidente, ins-
iruyendo a s illügencra'S oportunas y orde-
n.ii 'nl.i 1 ! traslado deil c a d á v e r al depi^sito 
j rrd. i iMul. 
S i g ó n diagnustic.'. el nMvdic.. que practi-
.-1') la, antopsia al .cadáver, el desgraciado 
Guillermo se ha Ha l.a pcsi-ando a la or i l la 
(fe! rio, y su t r ió una conges t ión , que le hi -
¿0 ciaér al a^ua, péni cic-rrdo a.hogado. 
P U E N T E , NUMERO 9 
Unica Casa en uniformas para d o ñ e e 
Has, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Delantales de todas clase», "cuellos, pu 
fice, tocas, etc., ote. 
Hatillos para recién nacidos, forma ' i -
glesa y e s p a ñ o l a 
La Caridad de Santander 
E l movimiento del Asilo en el día de 
ayer, fué e! siguiente: 
S U C E S O S DE A Y E R 
p r i m a de 60 •pesetas; 3.450 peestas, fin del pedrd Báez H o r t i g ü e l a , maestro nacional ' •{* 
c-in icnie, con p r i m a de 50 pesetas. 
M a r í t i m a del Nerv ión , a 3.200 pesetas, 
lio d'e] corriente, con p r ima de 50 pesetas; 
3-180 pesetas, fin del .corriente; 3.140 y 
3.160 pesetas. 
M a r í t i m a Unión, a 1.430, 1.435 1.445 y 
I .U0, y 1.430 pesetas. 
Bachi, a 2.440 pesetas. 
G u i p u z c o á n a , a 800, 805, 800, 802,50 y 
860 pesetas, fin de] corriente; 855, 8G0, 857 
y ÉJ55 pesetas. 
Vasco C a n t á b r i c a de Navegac¡(in, a 
1.280 pesetas. 
Mundaca, a 070, 080, 078 y 680 
fin de] cnrrienle; 660, 665, 670 y 675 pe 
setafi. 
Comidas di ' s t r ibuídas, 776. 
Ti-Kinseuntes que Jian recibido 
12. 
alber-
de *.fta cirrdad, obtuvo 304 votos; don 
P.egino Saidafia y Ai-conanlia, 4 ; don 
l'jliiai-do Añero iPiía, maestro de Santan-
ilei', 2 ; don, Leonci-. Snáre/ . , 1 ; don An-
tonio Ruiz. 1; don Andenlo Saingrador, 
1; doi> Benito Mamo, 1 : don Eduardo 
Garc ía , 1; cuatro votos en blanco y cinco 
anulados. 
Eli s eñor pr esidente p roc lamó ietn el acto 
vocal electo dé la Dir-ectiva Nacioonaihre-
preslen-tante de Ta provincial , a don Pe-
dro Sáez llor-tigírela, que ivsu l tó reelegir 
do ren e l canigo por va. casi uTtonimidad 
pesetas, .de Hos maestros asociados de l a provim- a. 
675 pe- ~-u Segindamentie ê p r o c e s ó a 1a elec-
ción de cargos de la Dir-ectiva provincia] . 
Asilados que quedan en el d í a de hov, 
102. 
De una riña. 
lAyer tarde, a las cuatro, de jó de exis-
t i r en el h - sp i t a i de San Rafael el des-
graciado G i n é s Gómez, herido el s á b a d o 
pasado, en un establecimiento de la calle, 
de Colón, por u n ind iv iduo que con él 
jugaba una par t ida de mus, y de cuyo 
suceso dimos cuenta anteayer a nuestros 
lectores. 
Caída desgraciada. 
"No -han bastado en esta lucha d ia r ia -de 
trincihera a tr inchera, el fusil y la ame-
t m l l a d ó r a , y naturiallmente perfeccionados 
han resurgido aqyehos famosos art'cfac-
tos guerreros que tuvieron por precurso-
res las envueltas rellenas de v íboras , ufa-
das en los liempos primitvvos y los proyec-
tiles incendiarios antojados por los cornha-
tienles que d e f e n d í a n su causa desde, los 
elefantas die B i r m , 200 a ñ o s antes de Je-
sucristo. 
l'or- s-¡ algo fajtaba lamhién stirr viejos 
Ríos procediinientos de lanzarlos, pues se 
a^nr-ojan a mane o haciendo uso de la vie-
ja, ballesta. 
Moteciüi ideó para, lanzarlas la. céle-
bre cuchara, que Consistía en una plan-
cha de cobre o ihierro abaiquillado, con 
mango de madera ; hoy, como ayer-, má-
ipiina.s icspeciales a^ay. sencillas, pr-i•»-•«-• •-
tan a corla distancia estos mortifems pro-
vecí i les, que guardan e o * « r s u s I » r e d e s 
me tá l i cas alitos explosivos de destniclora 
B ión. 
Aleniain¡a empleó en los comienzos la 
granada M-arlín Hale, notablemente mo-
dificada, pero ahora emplea otros mode-
lo-, nulevos, g e n u í n a m e n t e nacionales, y 
feus granaderos emplean a d e m á n de es-
V I Z C A Y A 




R A D I O A C T I V A S 
E N F E R M E D A D E S DE LA NUTRICION;) 
Art r i t i smo, Reuma, Gota, Anemia 
y Convelecencia. 
Completa instalación para el tratamienlo 
de afecciones g inecológicas . 
T e r m o p e n e t r a c i ó n , bafios de luz, bidriK, 
e léc t r icos , canbogaseosos, lodos 
artificiales. 
Abiertos de 15 de junio a 15 de octubre, 
Artículos de fotografía, 
Grandes existencias en APARATOS, P u l 
CAS, PELICULAS, POSTALES, PROf 
DUCTOS Y ACCESORIOS. 















Tenemos un personal m u y práctle'» 
ejecutar '.os trabajos que r 
los a f i c iona»^ -
CAMARA OBSCURA a disposición d 
clientes. 
PEREZ DEL MOLINO Y COMPAÑIA,] 
W a d - R á s , n ú m e r o 5. 
NOTICIAS SUELTAS 
Ayer tarde, ha l l ándose en 'Puertochico, ta,s'granadas de mano o i r á s de lu-sil, pe-
sufr ió u n a c a í d a una anciana de setenta lar-dos de melini-ta y otros explosivos, quíe 
colocados sobre u ñ a s-uperff-cie de plan-
E n encargos para regalos se sale 
de lo corriente en presentación, 
•deganoia y finura, ra acreditada 
C O N F I T E R I A RAMOS, San Fra ir 
eleso. 27. 
Navega-cíjúm Vasco Astur iana, a 1.400 en 1-os que por la misma unanimidad de 
pesetasj contado, precedente. 
Mari t in ia Bilbao, a fi60 y Gtti pesetas. 
[zarra, a 791) y 7U5 pesetas, l in del co-
rriente; 7m, <95," 790 y 800 pesetas, 
(i ase u ñ a , a 330 pesetas. 
C o m p a ñ í a General de Navegac ión , a 
7P)0 pesetas. 
M a r í t i m a Iba i , a fil6 pesetas, fin del 
corriente; fiOO, 005, 610, 612 y 615 pesetas. 
Argen t í f e r a iAlmag:rera, a 61, 62 y 62 pe-
setas. 
Minas de Cala, a 245 pesetas. 
Hidroe léc t r ica Ibé r i ca , a 1.080 
vioto-s que para el anterior , fueran procla-
mados: Presidente, don' Regino Salldeña 
y Rincoirada ; s ivreiario, dolí- Constantino 
Anvc, y tesorero, (km Pedro Gut lérnra I / i - j 
pez. 
3.° Acto seguido, ¡os s eño re s presiden-
tes de las de partido, vocales de *a Diree- ' 
t iva provincial , eligieron por uaianimi-dad 
para los cargos de vicepresidente, vicese- ^ 
dietario y -viaetesorero, a don Isabel ino ' 
E m Goddn, don Pablo Hernando y don 
DE 
PEDRO A . S A N MARTIN 
( tuMttr ito Podro t a n Martin) 
Esnftclalidad m vinca blanco-s de la 
va, M a n i a n l l a y Valdepefiaa. — Servlck 
fB^erado m comldftw—Teléfono núm. l l f 
Observaciones metereológíoas. 
Día 5 de agosto de 1918 
Barórae o a O* 
Restituto Vallejo, respeciivamente,. quie- Temperatura al eol 
pesetas, nes con los anteriores señoreSj entraran ¡dera a la srinbra 
Uníói í Eléctr ica Vi/ . -aína. a m ) pese- en funeiones ^n j r i m e m de': año }>i-dximo. Hmnedaí l re la t iva ' 
ns. . Se t r a tó seonidamente la, confec- u , s t e ó n del viento 
TENGO ÜN TORTADOR TAN ACREDITADO 
y una soieoclón tan Inmensa de panos para la presente tempo-
rada, que la persona m á s exigente en la confección de] traje y 
caprichosa elección de) g é n e r o e n c o n t r a r á cumplidoe BUB dieseoi 
•»n l a s a s t r e r í a 
L A V I L L A D E M A D R I D 



















C L A U D I O G O ^ E Z F O T C G R F O 
F«or»a del viento 
Estado del cielo. 
E *ado del m i r . . 
Temperatura máxima al sol 33 4. 
Idem id. a la sombra, 25,4. 
Idem mínima, 15.0. 
Kilómetros recorridos por el viento, di 
as ocho horas de ayer hasta las ocho hora; 
de hoy, 110. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tlem 
po, 1,0. 
Evaporación en el mismo tiempo. 1,8. 
anos de edad, la cual se produjo una 
inerte con tus ión en la reglón par ie ta l y 
conmoción . 
La desgraciada fué llevada a la Casa 
de Socorro, en una eaini l la de Ja Cruz 
Hoja y asistida convenientemente en 
.ique] benéfico establecimiento. 
Los abusos. 
Ayer, tarde un caballero se p r e s e n t ó en 
las oficinas de la Cuardia. munic ipa l , ma-
nifestando que dejaba a l l í depositadas 
7,50 pesetas, importe •del viaje hasta la 
p ía /a de toros en un coche del s e ñ o r Zal-
d íva r , ¡tires ddc'ho cochero se h a b í a nega-
do a admitir- aquella cantidad, exigiendo 
al caballero de referencia 20 pesetas por 
I ] servicio prestado. 
El aludido cochero fué denunciado. 
Más denuncias, 
;Por «a l i r se de la fila y caminar por la 
mano cont ra r ia a ¡a que d e b í a i r , fué de-
' nunciado ayer un cochero, 
j —Otro eochero fué igualmente denun-
| ciado por c i rcu la r s in el uniforme exigido 
por la Alca ld ía . 
I —La casa n ú m e r o i de la calle del A r r a -
bal, po r falta de revoque y p i n t u m en 
sus fachadas. 
Servicios de la Cruz Roja. 
E-n la pol ic l ímca ins ta lada en el cnar-
1 íel de la Cruz Roja fueron asistidag ayer 
64 peisonas. 
P A L A t I O B i L 8 L U I P E R B A A T A t . — « A N T A N P 1 I I 
PRIMERA CASA EN AMPÍJACTONOS Y P O S T A L E S 
Palomas mensajeras. 
| 'Está m u y di fundida la afición a las pa lo 
1 nria« meinsajenas en E s p a ñ a ; hay notables 
cnLader-os efe lan interesantes volát i les , y 
nninlios p^irMculares, err peqniefia esca'.-r, 
taniblén tierrerr y educan esta oíase de pa-
¡VÍUSICA.—iProigi'ama de las piezas que Lunas. Nio csl.a/pues, fuera, dé lugar- decir 
e j e c u t a r á lia banda del regimiento de Va- algo respecto de lia eonsirric.-lón de nidos 
hw. i a , de seis y media a ocho y media, y sobre el modo de acostumbrar los anl-
en la terrax/i del SancTinero: i niales a. un nuevo imloniai-. 
laPasfom, ha •vun'ill.o», pasodoble.—Stm ' Instiíuladios que sea,i'i' kos cornlcdícii^os y 
•losé. bebederos, aliier'tos los respiraderos para 
chela o mango de madera tienen asegu-
rada !a explosión por medio de una mie-
cilraiHIckord, de longitud eonvenlente, pro-
vistas de un encendedor especial, sisicnui 
Roggieni, al1 que se da fuego con urna sen-
silla, nieolra de fumador- o con un tizón 
encendido. 
Si ejl eni' m.igo aiaca. loé centinelas a t a -
layt^n su Uegatta, y actuamlo de grana-
deros lanzan sobre las eompaetas masas 
do asalto gr-ani'da,s de mano y de fusil, 
al mismo tiempo qule abren sobre el ad-
versa rio el luego nu t r ido de sus l i a t e r í a s 
de ajiietralladoras. 
iPoii R] contr-arlo, los granaderos que 
ataoani cunstituyen una guerr-illa que al 
llega'!- a las inmediaciones de las posicio-
nes emeinrigas, cubi'i 'éndose con el .aiva-iwe 
resuelto de los tianques,, á r ro ja í i sobre los 
def nisores de l a posición y m á s tarde so-
bre los nidos de las ametralladoras, m u l -
t i tud de gratnradas cárgadiais con fuertes 
expliosivos, que siembran por todais partes 
muei-te y t e n o r y diejan Libre el campo 
a los ataoantes. 
E n esta ruda oampíuia , las granadas 
lanzadas a brazo y los petardos montadas 
Nobiie i-a<(ueit..iis, a-sí corno íios arrojados 
Uor pequeños c a ñ o n e s de ír iniibera y por 
ingeniosos lanzaminas, han llegado a ser 
a r iña ordinar ia para los combatientes de 
Irlni-bera y .lian resucilado en los ejér-
citos beligerantes los vieJos gr-aura.denos, 
n ii. nos gallardos en su induimentariai, pe-
ro como aquél los , secadores de viífas. 
I N Y E C C I O N 
f s f I 
i 11 f á t 
Los espectáculos. 
SALON P R A D E R A . — Gran compafl íe 
del teatro Infanta Isabel, de Madr id . 
A las siete de l a t a rde .—«Un l ío del 
otro m u n d o » y Pastora Imper io . 
A Jas diez y media.—<«El palacio de la 
m a r q u e s a » (estreno) v Pastora Imper io . 
SALA NARBON.—Segunda temporada 
de circo. „ 
'l'or- no haber llegado a tiempo -1,06 apa-
, ya tos del cé lebre alambrista « G r a n Gai-
cedo», se aplaza para m a ñ a n a , mié rco -
les, el d é b u t de la Gran C o m p a ñ í a Inter-
nacional. 
G r a n rebaja de preeios para esta tem-
porada . 
De venta en todas las buenas farmacias y droguer ías . 
ZAMWS TISU al ORO 
PLATA y RASO, para 
reimionis y bailes de 
a alta sociedad, 
V á r e l a 
SanFraDersco,28 
V . 
CaDista de la Be al Casa, con ejerclclcl 
Opera a domici l io , de ocho a una, y I 
u gabinete, de dos a cinco.—Velssco, " 
n^ro 11, pr imero.—Teléfono 419. 
V. U R B I N A (HIJO) 
Profesor de masaje.—Los avisos: VH 
asco. 11. pr imero .—Teléfono 41i. 
O C U L I S T A 
San Francisco, 13, 2." 











í M írancl 'i 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
Servicio espléndido par* bodas, ban-
quetes y «lunch». 
Salón de té. chocolates, etc. 
•UCUMAL IN LA TIIIAZ1 DEL •AIDIMIIO 
HULES INGLESES 
de las mejores marcas, se acabaji de re-
cibir en todas las clases y t a m a ñ o s . 
Linoleum en pieza y en alfombras. 
SAN F R A N C I S C O , 28.—SANTANDER 
cama. 
O A. F* A . 
Gutaperchas y telas Impermeables para 
R O Y 
. G R A N C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardiinero: MI RAMA» 
H A B I T A C I O N E S 
Servicio a la carta y or cubiertos. 
V I S I T E E N MURCIA 
REINA VICTORIA HOTEl 
y Restaurant IVietO 
(De primer orden) 
En casa particular 
y sitio céntrico admit ir ían huésped , 
do persona formal. 
luformaráu en «mt» ACLm.iiit«tr».cióB-
MiRle l e P I e M de Hlíiisr 
y Caja de Ahorro» de Santander. 
i n s t i t uc ión que se halla bajo el p r o ^ l 
t.u-ado del Gobierno por v i r tud de la * ' l 
de 29 de jun io de 1880. 
Las imposioiones de Caja de A'l0r^1Í 
devengan tres y medio por ciento de " I 
t e rés hasta 1.000 pesetas, y el tres P̂ J 
ciento desde 1.000 en adelante. . 1 
Se hacen p r é s t a m o s con g a r a n t í a b 1 ^ 
beicaria de fincas de la provincia ; 
ropas, muebles y alhajas; con gar 
personal, de sueldos, jornales y pensión» | 
-anco Mercantil-
CAPITAL: PESETAS 6.000.000 . 
Cuentas corrientes y depós i tos a la *¿( 
ta, uno y medio por ciento de toter^ 
anual. . 
Seis meses, dos y medio por ciei • 
anual . 
T r e . meses, dos por ciento anual . 
Un año, tres por ciento anual. • 
CAJA DE AHORROS: A la vista lPflf' 
por ciento de in t e ré s anual hasta lO'1 
¡pesetas. Los iíntereses se abonan a 
de cada semestre. . . 
Cambio de moneda, cartas de cr^ L \ 
órdenes de Bolsa, descuentos y c«eni 
de crédito. 
Caja de seguridad, para panlicular6* 
indispensabl íes para guardar alhajas. v* 
lores y documentos de importancia. 
W W V V W V W W \ ' V \ W V V \ \ ' W V V V W W \ w w vwv» vv 
Imprenta de E L PUEBLO CANTABRA 
el 
:e 










1 <•« i 
E L . P U E B L O C Á N T A B R O 
O S D E T A S 
úntales de mujer a . . 
Arca les balista a. 
. ¡ s a n a s medio ancho, colores sólidos a 
tisanas doble ancho, clase superior, a 





6, 7, 8 y 9 perras 
Lanillas azul marino y negro a . 
Franelas de lana, para c imisas, a 
Camisas de mujer, lavad ) primera, a 





Camisas de pisana, para caballero, a 
Mantas fuertes de algodón a 
Corsés de mujer a • 
Género de sábanas, superior, a . 
51 q u i e r e n u s t e d e s v e r l o s d i n e r o s q u e a h o r r a c o m p r a n d o e n e s t a C a s a , v i s i t e 
n o t e n g a n t a s a . 
3 ptas. 
5 y 6 ptas. 
2 ptas. 
2 ptas 
o t r a s q u e 
i 
u 
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V I C T O 
D E L O S M E D I C A M E N T O 
I.OH <:ONFlTEs LAMHER Jan a las v í a s gén i to n r i r t a r i a é e] estado normal , ev¡taírkio el liso de las pejagiméí^iir^é eaní í^l i l ias , qu i t an y cal-
ttt&ñ I n s l a n l á n e a r a e n t e el «scozor y la. frecuencia de or inar , ios •únicos que (Mirón radicálmentf i líis estrecheces uretrales, p>roét-atitis, oretrifis, 
cistitis, catarros de la vejiga, (tálenlos, Incontinencia de orina, flujos blancos de las mujeres, Weñor rag i a (gota militaí"), etc. l ' nu cája de Con-
fites Lamber, coa la debida ins t rucc ión , '* pesetas. • 
E l . P.OOR ÜRl 'UHATIVÜ L A M B E R , inm-ejorable reconetituyente i in t i s iü l i t ico y refi-esr;iiifc - l . - Lá sang.re; cura coE(m.l«tamente y radiealmenle 
la sífilis y todas sus coiisecaa-n.-ias. [mpotenciafi, dolores de los huesos, adenitis g randa la res. manchas d-e la pie], perdidas seminales, poüuc io-
IK'S," es|»e'rmat«)rrea, herpelÍSTUO. a lbuminu r i a . <-s r-.fulas, l infatismo, liufoadeinifHui. pfftó-riMa'd, neurastenia, &tcti Dn rrasro íie Roob depurativo 
Lamber, roa ta dH.iiln, i n s l ru r - áón , 3 pesetas. 
I 'ara cprrespondenpa y ronsul las gra tu i tas t a m b i é n (MU- carias, qiíé se e u a l e s i a r á s.-j-uidameuir y eou reserva, dir igirse: MedicianneiitOfí LAM-
BER, <:alle Claris. .",(;.- I'.AI'.CKI.ONA. 
De venta en Santarni-er, s e ñ o r e s Pérez del Molino, y C o m p a ñ í a . <li-ogiiería, Pla/.a de las Eáctiélas, y t l rogi ier ía de don Ati lano I/.-al, Atara-
zanas, n ú m e r o 10. 
Vapores correos españoles 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba v Méjico 
En la SEGUNDA D E C E N A D E AGOSTO s a f a r á dfi Saniander el vapor 
Reina María Cristina 
Su capitán dor Pedro Zaragoza, 
jíduiJlitíiKlü pasaje y carga para Habana solamente. 
Preoios del pesaje en tercera o rd ina r i a : 
No se puede desatender esta, ind ispos ic ión sin exponerse a jaquecas, a lmorra-
nas, vah ídos , nerviosidad y otras consecuencias. Urge a ta jar la a tiempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadorcs ¿c R I N -
CON son el remedio tan sencillo tomo seguro para combatir la , s egún lo tiene de-
mostrado en lo s35 a ñ o s de éxito creciente, regularizando perfetcamente ei ejerci-
cio de las funciones na tura l s idel vientre. No reconocen r i v a l en su benignidad 
v eficacia. P í d a n s e prospectos al outor, M. RINCON, farmacia.—BTLRAO. 
Se vende en Santender 'en la d r o g u e r í a de P é r e z del Mol'ino y C o m p a ñ í a . 
. A , ) L a P i ñ a T a l l a d a . 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S 
E S P E J O S D E LAS F O R M A S Y MEDIDAS Q U E S E D E S E A , CUADROS G R A B * 
DOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
D E S P A C H O : Amoo Epatante, núm. 4 .—Teié ;¿no8-23 .—FABRICA: Cervantes, í l 
LOCION PARA E L CABELLO = : 
A BASE DE LAVONA 
^ara Habana.-—aiO pesetas, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque 
iago de Cuba.—En combinac ión con el fer rocarr i l , pesetas Hió. 12,WJ d i Para Santi  
llípnpstos y 2,.7<t de gastos de desembarque. 
L í n e a d e l R í o d e la P l a t a 
351 día 0 de agosto s a l d r á de Santander el vopot 
para tr.-^burdnr en Cádiz a l 
Infanta ísabél de Borbón 
r1'" Ia misma Omipaf l í a ) , admitiendo pasaje y earga ron deslino a Montevidw 
ly buenos Aires. 
f ',a|,-i m á s 'informe dirigirse a etla e u n s i g n a ¡ a r i o s en Sanlan-icr, s e ñ o r e s Hl* 
NOS DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA. Muelle, 39-—Telefono número 99. 
Es el mejor tónícS que se conoce para la cabeza. Impide la e a í d a del pelo y 
!" hace crecer nía ra vinosamente, porque destruye la caspa que ataca a la r a í z , 
j por id tjiití cviiá la calvicie, y ^ n muchos casos favorece ta salida del pelo, re-
I s u l t á n do ési-o sedoso y flexible. Tan precioso preparado d e b í a presidir siemipre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, preseindien-
' do de las d e m á s virtudes que tan justamente se le atr ibuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo Je usariu. 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de Pérez del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
Línea de Brasil-Plata. 
Baeia el 7 de agosto sa ld rá d^ Santander el vapor 
n i 
Su capitán don Francisco Moret. 
IS'Tinitiendo pasaje y carga para Río Janeiro y Santos (Brasil) , Montevideo y 
Ipuenos Aires. 
Iiii£ílra m á s i n ío rmes , d i r ig i r se a sus consignatarips en Santander, SEÑORES 
MIJOS DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, núm. 36.—Teléfono núm. 63. 
pervicios de la Compañía Trasat lánt ica 
L I N E A DE CUBA Y MEJICO 
I l ^ J i c i o mensual, saliendo de Bilbao, de Santander, de Gijón y de Corufla. 
»ra Habana y Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz (eventual) y de Habana 
f r a Corufla, Gijón y Santander. 
L I N E A DE N E W YORK ÜUBA-MEJICO 
mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cádiz, 
York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracruz (even 
Habana, con escala en New York. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A COLOMBIA 
^ervic i . . mensual, s-diendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz 
CiAn «ifJ,«ll?as'..-S,,,,,a Cruz Je la Pa lnw, Puerto Rico y Habana. Salidas de 
á 
'Servicio 
p r a New 
» m para Sabanilla. Cnraeao, Puerto Cabello, Í ,a ( iuavra . 'Pner tn Rico, Ciinarian 
fcdñ y Harcelona. 
i L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Üra s 't' "":,"8Uíjl- saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el ó y de Cádiz el 7. 
g ^aiiua ( . rn / de Tenerife, Monteviden y Buenos Aires, emprendiendo e] viaj? 
H regreso desde Buenos Aires el d í a 2 y de Montevideo e] 3. 
W Á . . . . L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
Ko j •0 blIí:iensual. Síilicndo de Bilbao, Santander. Gijón, Cornfia y Vigo, pura 
8) dpftfe,1ii)' ^an,(,s- Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regre-
n.«n A€-.í enop Aires Para Montevideo. Santos, Río Janeiro. Canarias, Vigo, Co-
Gijón. Santander y Bilbao. 
s„r . L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Dirn i r»niensua1, 33,1611(10 ,l0 Barcelona, de V a l e n c » , de Alicante y de Cádiz. 
i a ^ f l 3 6 ' •aJinas' Santa C r n 7 - líe Tenerife, Sanui Cruz de la Palma y puertos de 
tosía occidental de Africa. Regreso de Fernando Póo, haciendo las escalae de 
^"ariae y de la P e n í n s u l a indicadas en el viaje de Ida. 
. MQm&s de los indicados servicios, la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a tiene establecl-
l i f V e^Peciales fie lo? puertos del M e d i t e r r á n e o a New York puertos del Cantá-
|ttco a New York y la l ínea de Barcelona a Fi l ipinas, cuyas salidas no son fija» 
M** a D u n c i a r á n oportunamente en cada viaje. 
.^Eetos vapores admiten carga en las condiciouee m á s favorables y pasajeros, a 
.«enea la C o m p a ñ í a da alojamiento muy camodo y trato esmerado, como ha acre-
.ulado en su dilatado servicio. 
r 0KJ0S vaPores t ^nen te legraf ía sin Silos. 
( lo.a^.i se a í imi te carga y se expiden pasaje» para todo* lo* puer to i d«l mmn 
"«••rvIdoB por líneafl regnlarei. 
LCt 
E STOH O E S C U M C E 
M A R A V I L L O S A S DISPEPSIA 
umm 
m m 
OGIEDÁD MOLLERA ESPAÑOLA 
B ^ H . O K O ^ A 
Consumiiio por las C o m p a ñ í a s de fe r rocá r r i l eg del Norte de E s p a ñ a , de Med.-
na del pampo a Zamora y Orense a Vigo, de -Salamanca a la frontera portugue-
sa y otras Empresas de 'ferrocarri les y t r ^ u v í a s a vapor, Mar ina de guer ra y 
Arsenales de; Eskulo. f .ompuñfa T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n 
nacionales y extranjeras. Peclarados similares" a l Card'iff por el Almirantazgo 
po r tugués . 
Carbones de vap^r. -Menudas [>ara fragnns.--Aglomerados,--Cok para usos 
m e t a l ú r g i c o s y domést icos . 
H á g a n s e jos pedidos a la 
•ocieuad Hullera Española 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o Ji sus agentes en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Alfon-
so X I I , 16.—SANTANDER, s eño re s Hijos de Angel Pé rez y C o m p a ñ í a . — G I J O N 
y A V I L E S , agentes de la -Sociedad Hullera Españo la» .—VALENCIA, don Rafael 
Toral . 
Para otros informes y precios d i r ig i rse a las oficiuias de la 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
n i s o s a -
Nuevo preparado compuesto de 
.hicaubonato de sosa p u r í s i m o de 
esencia de a n í s . Sus l ¡ l uye ' con gran 
ventaja el bicarbonatn en todos sus 
usos.—CAja: (l,5(i pesetas. 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, núm. 11 
He venta en las principales farmacias de E s p a ñ a . 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y C o m p a ñ í a . 
S o l u c i ó n 
Benedicto. 
de gl i i ero-fosfato de cal de CREO-
SOTA!.. Tuberculosis, catarros c ró -
nicos, bronqui t is y debil idad gene-
nil .—Precio: 2,50 pesetas. 
Madrid 
T O S 
Las antiguas pasti l las pectorales de R i n c ó n , tan conocidas y usad,. • • i -
bli Santanderino, por su bri l lante resulta do para combatir l a tos y afeccionv,. Je 
garganta, se hal lan de venta en l a d r o g u e r í a de Pérez del Molino, en la de V¡-
llafranca y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
C I N C U E N T A C E N T I M O S CAJA 
L a P r o p i d a : 
A g e n c i a d e p o m -
p a s f ^ n e b r e s -
Agente funerario de las Sociedad*» especdalei ds 1* Ccmpaft l» Traiftfr-
íáJ i t ica, Uustrísimo Cabildo Catedral, de todw I M Coroet '- -s i - rAldjfiMfts 
t i la capital, Sociedades de Socorro! y otras. 
Furgón automóvi l para el traslado de c»iáv«r#». 
Unica Casa que dispone de coche ettwía. 
Gran turtido d« féretroe y arcae de graa l«Jo,- Gr/re»A t r n ^ t 
«i-'k i e eapllas ardientes, nánitoe, etc. 
Ce» I*» wiejcre» ccehei íúaebrwi de ^rtmere, lecauda y t t i c t i ©laM. 
\ L A M I B A P R i M H R A , K á « « r e 11. Hales y eatreeiielee.— ' ;:cas «si . 
• I R V I t l f i P I R M A M I N T R t A N T A M B R R 
•MM 
CAFÉS TOST/=ÍDQS 
I M P O R T A C I O N D I R E C T A 
s r v i - r - í c s j rvica K F ^ » 
TALLARES DE F U N D I C I O N Y M A Q U I N A R I A 
O bregón y Comp-Torrelavega 
Contignaclón y reparación de todas okases.—Reparación de automóvi les . 
AGENCIA DE POMPAS FÚNEBRES 
M 
- A j m g - e l B l s i n c o 
Coche furgón automóvil, Berliet, 40 HP., para el traslado de cadáveres 
S E 1 R V I O I O i . " E M A . IN 7* T K 
Velasco, 6 (casa de los Jardines), 6.-Teléf. 227 
S A I M T A I M D E R 
Carbones asturianos 
de inmejorabie cal idad p a m usos domés-
t'iooa e industriales. 
J U L I A N B U S T A M A N T E (S. en C.) 
Numancia, hotel E L V I R A 
^ o a l q u i l a 
en iel paseo de Menóndez Pelayo, chalet 
amueblado, con amplias habi taci í f l ies y 
n i arto de b a ñ o . 
I n f o r m a r á n , en esta Admin i s t r ac ión . 
V E I V O O 
tues j a rd inera pequeña,, con pót ró , dle 
a ñ o s . 
I n f o r m a r á n f i l í a l a r r e r í a de §a. calle de 
San Luis .—SANTANDER. 
cerdro Santander p e q u e ñ o comercio, cun 
o sin ex i.?í enc í a s , renta, moderada. Razón , 
PlJtSBLO CANTABRO. 
Encuademac ión . 
_ D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, número 3, bajo. 
COMPRO Y V E N D O 
TODA C L A S E D E M U E B L E S USADOS 
Galle de Juan de Herrera, 3, 
U J I I Z s i n r i v a l 
Por incandescencia, por gasolina, blan 
ca, ü ja , sin olor, s in humo, inexplosiva 
E l meior y m á s económico sistema de 
alumbrado para casas de campeo, hoteles 
etc. 
Palmator ias con vela, pa ra bencina, 
cuatro veces m á s económicas que Las v« 
las, a tres pesetas. 
Lámpara Kranz para luz eléct r ica . 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con prec i s ión . Es verda 
deramente insensible a las sacudidas. For 
ma elegante. T a m a ñ o reducido. Consuma 
un vatio por b u j í a . 
Depósi to al por mayor y menor: Alma 
cén de muebles, m á q u i n a s parlantes y, 
discos, biclcletaB y motocicletas, Narciar 
Ortega (S. en C.l 
Alameda P r t a t r a ,2k.—SANTANDER 
S E D U C E N 
la pomposidad con que innumerable» 
dentífricos se anuncian. 
Loa polvos dentífricos de 
San ^ L n t o l í n 
seducen, por dar a la dentadura una 
blancura nivea, labios y encías carmín 
por lo cual son infalibles en el tocador 
e todo elegante. 
Pídanse en todas partes, 50 cénti-
mos cajíta. (Marca registrada.) 
P R A C T I C A N T E 
Ha trasladado su domicilio a la calle 
de San José, 1, primero. 
Servicios públicos 
Servicio de trenes. 
SANTANDER-Lll BAO 
Salidas de Santander para Bilbao a las 
S,15 (correo), 14,5 (coirreo) y 17,5. 
Estos trenes llegan a Bilbao a las 12,1;, 
18,21 y 21,8. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 
7,40- (correo), 14 (correo) y 17,10. 
Estos convoyes llegan a Santander a 
las 11,38, 18,18 y 21,10. 
Salida de Santander para M a r r ó n , a 
las 18, 
Salida de M a r r ó n para Santander, a 
las 7,18. 
E l p r imer tren llega a M a r r ó n a las 
19,58. E i segunda a Santander a .las 9.30. 
En*re Santander, Astiillero, Solares y 
Lié rganes . 
De Santander para L i é r g a n e s a las 8,45 
.(correo), 12,20 (correo), 15 y 20,25, para 
•llegar, respectivamente, a las 9,53, 13,18, 
16,7 y 21,30. 
De Orejo a L ié rganes , empalme con el 
de Bilbao. ; i las 17,50, para llegar a las 
1«,11. 
De L i é r g a n e s a Santander, a las 7,10 
(correo), 11.32, 14,15 (correo), 17,10 y 19. 
para llegar a Santander, Tespectivamente, 
a las 8,23, 12,38. 15,21. 18.18 y 19.58. 
